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¿c. Wilson y Mr. Bryan, que se 
aparaban a ir de vacaciones, iban 
^do Q116 suspemier su viaje. La 
íuestion con Miéjico, que parecía ya 
soluciona'da a satisfacción de todos, 
se ha complicado de nuevo. Lo que 
ahora pide Huerta es demasiado... 
Y es probable que haya guerra. Ca-
si puede decirse con toda seguridad 
que habrá guerra. De ios datos que 
ge han publicado en 'Washington con 
motivo del incidiente de Tampico, se 
deduce que hace ya tiempo que el go-
bierno mejicano tentaba la pacienicia 
del gobierno de loe E&taJdos Unidos. 
!Ün día, las autoridades mejicanas 
detienen en las oficinas del cable un 
despacho oficial que el gobierno de 
Washington dirigía a su representan-
te en la República de Méjico, Mr. 
Oshaugnsy; otro día, unos cmantos 
¡marineros de la Unión desembarcan 
en Veracruz: su lancíha enarbolaba 
el pabellón de los Estados Unidos, y 
sin embargo, fueron arrestados, y ai 
ofídad que los llevó a la cárcel no se 
le impuso castigo de ningún género. 
Esta incomensurable parsimonia 
del gobierno americano con el go-
bierno de Huerta, solo puede compa-
rarse a la del mismo gobierno ame-
ricano con los rebeldes. Los rebeldes 
han ofendido varias veces a los Es-
tadas Unidos; han atropellado varias 
veces a los ciudadanos yankis; han 
expulsado de los lugares que conquis-
taban a los ciudadanos de otros paí-
ses, que los yankis protegían; • han 
asesinado a un subdito de Inglaterra 
que amparaba la bandera america-
na.,. El gobierno de Huerta «ha aten-
tado en diversas ocasiones contra la 
dignidad y el pundonor de los Esta-
dos Unidos, pero hay que reconocer 
que los rebeldes no ee quedaron 
atrás; el gobierno de Huerta ha dado 
motivo a los Estados Unidos para 
que le declarasen tres veces la gue-
rra, pero hay que reconocer que los 
rebeldes les han dado motivo trein-
ta veces para intervenir en Méjico. 
Y sin embargo, los Estados Uni-
dos esperaron, con una calma infini-
ta, con una paciencia bienaventura-
da, con una abnegación incailculable. 
En realidad, no se sabe qué pensar; 
los Estados Unidos son maestros en 
una diplomacia prodigiosa, a la que 
pudiera encontrarse cierta relación 
con la ley del menor esfuerzo. Mien-
tras los americanos esperaban, el go-
bierno y los revoluciqnardos de Mé-
jico se debilitaban mutuamente; con-
sumían en vano y mutuamente las 
energías y el oro. Con otro poco de 
espera, cuando llegara para los Esta-
dos Unidos la ocasión de declarar la 
guerra a Méjico, ya no encontrarían 
a su paso más que ruinas y cadáve-
res. Extendiendo por unos meses más 
la diplomacia americana, se podría 
llegar a este resultado 'maravilloso. 
Aihora vino el incidente de Tampi-
co. Ha sonado la hora de la gue-
rra. Seguramente, el gobierno de 
Washington pregonará ante todas las 
naciones la magnanimidad casi subli-
me con que ha soportado todos los 
atropellos tanto de los federales co-
mo de los constitucionalástas mejicia-
nos; seguramente hará saber al mun-
do que . si envía sus barcos hacia Mé-
jico es contra su voluntad y porque 
no le queda otro remedio. Pero qui-
7Ás no falte quien recuerde que ante 
los Estados Unidos, Huerta, a quien 
no quisieron reconocer, significa lo 
mismo que 'Carranza, a quien ayuda-
ron manifiestamente; acaso no falte 
quien opine que los legalistas abu-
saron aún más que los federales de 
la magnanimidad americana, y que si 
al cabo se declara la 'guerra a Méjico, 
pudiera ser porque se crea que ya es-
tá la manzana bien madura. 
E l v a p o r M o n t e v i d e o 
Los pasajeros no inmunes serán remitidos al Ma-
riel-El vapor "Fornebo" está varado en Tunas de 
Zaza.-Dos cañoneros salen a prestarle auxilio.-Pa-
sajeros del "Ipiranga .̂-Los que se van para 
Nueva York. 
EiL MONfTBViLDEO 
21 vapor español "Montevideo" 
¡Uegó esta mañana a la Habana pro-
cedente de Barcelona, Valencia, Má-
laga, Cádiz y New York, con carga 
general y 90 pasajeros, de ellos 56 pa-
ía la Habana. 
Oportunamente se publicó que al 
llegar el "Montevideo" a New York, 
la Sanidad había encontrado entre el 
pasaje un enfermo de viruelas. 
lA. éste lo desembarcaron en el ac-
to; el barco quedó en cuarentena y 
los pasajeros fueron vacunados. 
A pesar de estas medidas tomadas 
Por la Sanidad americana, el Jefe de 
Cuarentenas doctor Hugo Roberts, 
dispuso que los pasajeros que no 
sean inmunes fueran, remitidos al 
ÍMariel a cumplir catorce días de cua-
rentena, a contar desde el día 12 del 
corriente mes en que fué aislado en 
r̂ew York el enfermo de viruelas. 
Según .esta disposición del doctor 
«oberts, ingresarán en el Mariel 
ĥo pasajeros a los cuales no les 
Prendió la vacuna. 
Figuraban entre los pasajeros de 
^niara para la Habana el periodista 
Jeñor Custodio 'Begal y la señora Do-
íores Rodríguez. 
Los médicos del Puerto están re-
conociendo minuedosamente el pasa-
3e. para hacer la selección de no in-
J^es, a fin de remitirlos al Lazare-
^ del Mariel. 
VAPOR VAiRAiDO 
El Instructor de la Marina Xacio-
<aJ, Comandante Parker, recibió hoy 
11 aerograma del acorazado amer:ca-
0 Montana," que se halla fondea-
o en Santa Cruz del Sur, partici-
pándole que en las afueras de Tunas | 
6 âza se encuentra varado el va-
*niolnglés Foriiebo' <ille ne,cesita ai1-
Esa noticia la envió al "Montana" 
* Comanda 
raducah" que está ahora en Tunas MV ¿la: 
"P ^^ctante del crucero americano 
^aduc
•ond5' realizando los trabajas de 
Ctet o Para r&ctiftoar el mapa de la 
sta Sur de Cuba, desae Casilda has 
^antdago, El p"Q8U' por â cayeria-
fh "omandaute Parker trasladó 5i-
Ic Anô cia al Jefe del Despacho de 
fceaL111*' Comandante González del 
>-.-.• '\ és^. cumpliendo instruecio-
^ 1̂ Coronel ¡MoreJes Coello, lia 
ordenado al Comandanto del cañone-
ro "Enrique ViHuendas;" que está 
en Trinidad, y al del "Habana," que 
debe llegar hoy a Tunas di Ziza pro-
cedente de Casilda, que acudan a 
prestar aurilio al "Foruebo." 
EL OTBANGA 
Entró en puerto anoche el vapor 
alemán :'Ipiranga," procedente de 
Hamburgo, Havre, Southampton, San-
tander, Coruña y Vigo, conduciendo 
carga ̂ neral y 88 pasajeros. 
El Capitán del "Ipiranga" dejó 
subir a su barco únicamente a los 
funcionarios de Sanidad, Alduana e 
Inmigración. 
Los periodistas y las personas que 
acudieron a esperar a los pasajeros, 
nos tuvimos que quedar en las lan-
chas. 
El Capitán procedió así para evi-
tarse que en Méjico, para donde sal-
drá mañana, le pusieran el barco en 
cuarentena. 
(Entre el pasaje de cámara del 
''Ipiranga" figuraban los señores: 
Angel F. Colmenares, Bernardo Fe-
rrán, Ramón Galán, Mario Ramos; 
August Datid y la señora Teresa Sar-
dá e hija. ! 
EL "HAVANA" 
Edta tarde sale para New York, el 
vapor americano "Havana" llevando 
carga general y pasajeros, entre eüloá 
los señores: _ 
James E. Stansburg. Albert P. 
Ward, Diego Abren su esposa e hijas 
Alicia y 'Consuelo; Theodore D. Beu 
ham y familia; Tadeo V. Martínez; 
WaJter H. Caper; Francas Meilsel-
Louis H. Berg; Cameüo Elsaner, b> 
ñora Berta M. de Sandía y su hijo 
Augusto; William P. Mahony; Renee 
Conlty; Andrew Bruce; Luis Aanézaga, 
George T. Richardson; doctor Emilio 
Domínguez, señora Rebeca N. Gómez 
Casas: Antonio López Menéndez: Ho 
racio Prieto Alonso; Aurelio Iglesias; 
Oolso Pérez, su esposa señora Isabel 
P. de P̂ rez y su hija Hortensia y ôs 
japqneses Koma y Hornada. 
EL MIAMI 
Para Key West., salió hoy el vapor 
americano í'Miami', llevando la co-
iTesjponden'cia pública y 16 pasajeros. 
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POR LiA ZONA OLAüBUiBAIXA 
Esta mañana han terminado loa 
•trabajos de fumigación en la segnn-
df, manzana; que limita las calles de 
Inquisidor, Muralla, San Ignacio y 
Sol. 
La mayoría de esai casas han sido 
desinfectadas con azufre. En la casa 
Inquisidor y Sol, se hizo con formol 
y permanganato. 
Se ha repetido la fumigación de 
las casas. Oficios, 1, 3, y 5. 
OABE LA IDEA DE OONTAGIO 
ün colega de la tarde dió a la 'pu-
blicidad una queja ¡llevada a su re-
dacción. 
En ella se hacía constar que los ve-
cinos de fuera de la zona clausurada, 
estaban alarmados porque los obreros 
de Sanidad, residentes en todos los 
barrios de la Habana, podían llevar 
en sus ropas el contagio de la bubóni-
ca. 
Carece de fundamento el temor a 
ese contagio. 
Y hemos de explicarlo. 
La bubónica no se trasmite sino 
por medio del parásito que vive en él 
roedor. 
Los obreros de la Sanidad, aunque 
sus trajes aparecen sucios, porque así 
debe suceder, dado el campo en que 
trabajan: cloronaptolenm, azufre, per-
manganato, pegamento, formol y pe-
tróleo crudo. 
Ese material está desparramado 
por casas y calles, pero a la vez que 
ersucia la ropa del obrero, también 
la deja "a prueba do microbios." 
Como las calles están mojadas can 
agua y cloronaptiholeum o petróleo, y 
lo primero que se hace en una casa al 
proceder a su fumigación, es ''sanear-
la/' o sea fregar sua pisos, también 
con desinfectantes, ele ahí que no sea 
posible que los obreros sa contami-
nen. 
Ademlás, la mayoría de esos obre-
ros usan botas y trajes especiales fa-
cilitados por la propia sanidad; así 
es que 'bajo ningún concepto pueden 
llevar el contagio a ninguna parte de 
la ciudad. 
Pueden estar tranquilos, aquellos 
t e s d e t a b a c o e n r a m a . - E l c a s o d e 
H e l i o d o r o R o d e l g o c o n f i r m a d o 
c o m o p o s i t i v o d e b u b ó n i c a . 
que tuvieron esa idea, de probables 
perjuicios. 
NUEVO SBRlVMO DE SAXEA-
MIElNíTO 
Esta mañana ha quedado estableci-
do un uuevo servicio de saneamiento 
en la zona desalojada. 
Se ha nombrado capataz de esa 
Brigada que consta de 45 hombres al 
antiguo empleado de Sanidad señor 
José Bacallao. 
La Brigada, consta de tres cuadri-
llas, de a quince obreros. 
Cada cuadrilla distribuye su traba-
jo, instalando tres hombres en cada 
casa, para hacer el saneamiento, o 
sea el baldeo de pisos y paredes con 
una solución desinfectante. 
DEORETO DEL SEOEETARIO 
El señor Secretario de Sanidad ha 
firmado un decreto esta mañana, es-
tableciendo las reglas que han de se-
guirse en el transporte de mercan-
cías, al interior de la isla. 
Las mercancías que estén envasa-
das en cajas, sacos, huacales, etc., 
que no tengan intersticios de ningu-
na clase sus envolturas y la carga se 
haga por los muelles considerados ua 
prueba de ratas" en cualquiera de 
los que reúnen esas condiciones, de 
los existentes en el Havana Central y 
en la Estación 'Central de los ferroca-
rriles Unidos, no necesitan del requi-
sito de fumigación. 
Tampoco será preciso fumigar 
aquellos bultos que sus aberturas pa-
ra la conservación del contenido, ten-
gan una tela metálica que les proteja 
contra las ratas. 
¡Las mercancías que no reúnan los 
requisitos enumerados en los parra 
fos anteriores o que no obstante cu 
brir dichos requisitos, el embarque 
se haga por muelles o almacenes que 
no estén ua prueba de ratas," ten-
drán que ser sometidas a la acción 
desinfectante. 
EX TENEiREPE 28 
Esta mañana quedaron clausura-
das, además de Tenerife 28, las limí-
trofes, números 26 y 30, haciéndosele 
indicación a los inquilinos de éstas 
dos últimas que no deben ocuparlas 
nuevamente hasta dentro de seis u 
ocho días. 
LA DESKAJTIZAOION 
En la manzana de Tenerife 28, se 
han instalado esta mañana ciento cin-
cuenta ratoneras más. 
Eli las manzanas que tienen cone-
xión a la referida, el doctor Mora-
les López tiene el propósito—según 
nos dijo— de instalar unas quinien-
tas. 
EL JEíTE LOCAL Y LOS (ALMiACE-
XISTAIS DE TABACO. 
Esta mañana íbamos con el doctor 
¡López del Valle, en recorrido por la 
manzana de Tenerife 28. 
El doctor tenía noticias de la re-
sistencia pasiva que al cumplimiento 
de las disposdeáones sanitariaŝ  pre-
sentaban unos almacenistas de Taba-
co, establecidos en la calle de Manri-
que número 199. 
Aflla nos dirigimos, encontrando a 
dos señores, representantes del Trust 
del Tabaco, domiciliado en Zuluetai 
10, que franjearon la entrada al 
doctor López del Valle. 
Queremos recordar las frases del 
señor Jefe local de Sanidad, y las 
reproducimos porque resultan de 
gran interés para los señores almace-
násfcas de tabaco. 
Al penetrar en ia inmensa casa que 
ocupa muy cerca de media manzana, 
vimos que el Salón principal y el co-
rredor del patio estaban s;is pisos 
"a prueba de ratas;" p-'jr.) al inter-
namos más, comprobamos que el 
resto del edificio, que pueden ser unas 
trescientas varas cuadradas, sus pi-
sos son de madera, en muy mal esta-
do, casi toda podrida y con pruebas 
evidentes del tránsito de ratas. I jas 
paredes, en su unión al piso y hasta 
una altura de un metro llena de des-̂  
conchados. 
Aquí, interrumpió su inspección el 
doctor López del Valle, para expre-
sarse en estos términos: 
•—Xo es posible, estimados señon 
res, que sin pesar sobre mí un grave 
cargo de conciencia, y sólo por com-
placer a ustedes, cosa que siempre 
estoy dispuesto a hacerlo, dejemos sin 
clausurar inmediatamente este alma-
cén. 
>—Y no me digan ustedes nada, tra-
tando de justificar un extremo sobre 
el cual hace tiempo venimos tratando 
en Sanidad de darle una solución que 
evite el más insignificante trastorno 
a esta clase de comercio, base princi-
palísima de la vida económica de Cu-
ba. Nosotros 'cuando dictamos las ór-
denes sanitarias, que van a hacer la 
Pasa a la plana 3 
SUICIDIO EN BAHIA 
Esta madrugada se suicidó, arrojáii-
dose al mar, Miguel Benítez, natural 
de la Habana de 53 .años de edad ta-
baquero y vecino que era de Virtudes 
173 letra D. 
Sebastián Odhoa Núñez, vecino del 
Torreón de San Lázaro, declaró a la 
Policía que Benítez le había pedido la 
noche anterior su caethucha * Agustina' 
para ir a pescar; que se la prestó y que 
vió cuando Benítez embancó junto con 
los avíos de pencar, una piedra de 
grandes dimensiones. 
Esta mañana, a las cinco y media, 
Ocihoa notó que su embarcación esta-
ba al garete a unos cincuenta metro» 
del Torreón y como ello le extrañara, 
se acercó a la cadhTcdha, viendo que a 
bordo de la misma estaban las ropas 
de Benítez y un pedazo de cáñamo; 
pero la piedra había desaparecido. 
Oree Ocihoa que Benítez se arrojara 
al mar, después de haberse amarrado 
la piedra de referencia, pues recuerda 
que en más de una oteasión lo mani-
festó sus propósitos de suicidarse en 
esa forma. 
El cadáver de Benítez no ha sido 
hallado. 
Del suceso se dió cuenta al Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda. 
l é j i c o y l o s E . U n i d o s 
f L CONFLICTO COITIIDI E l PIE. 
Washington, 18 
Sigue en pie el conf licto surgido 
entre los Estados Unidos y Méjico, a 
consecuencia del arresto de los mari-
nos del cañonero americano "Dol-
phin," efectuado en Tampico por el 
coronel federal Hiño josa. 
El gobierno está esperando noti-
cias del Encargado de Asuntos de los 
Estados Unidos en Méjico, Mr. 0' 
Shanghnessy, por cuyo conducto se 
entregó anoche al general Huerta el 
ultimátum de los Estados Unidos exi-
giendo al gobierno federal la inme-
diata reparación por el incidente de 
Tampoco. 
Tanto el Presidente Wüson como 
los miembros de su gabinete se mues-
tran confiados en que el Presidente 
Huerta accederá a la demanda de los 
Estados Unidos y saludará con 21 ca-
ñonazos la bandera de las barras y 
las estrellas. 
A pesar de la declaración hecha por 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Méjico de que la devolución del 
saludo por los buques de guerra ame-
ricanos significa el reconocimiento 
tácito del Gobierno de Huerta, el go-
bierno de los Estados Unidos insiste 
en manifestaí que no hay tal recono-
cimiento y que el retorno del saludo 
es puramente un acto de cortesía. 
En despachos de Ciudad Méjico se 
dice que la proclama, que preparó el 
miércoles el general Huerta y que es 
una declaración de guerra, ha sido 
sometida anoche a la consideración 
del Consejo de Ministros, 
Ciudad de Méjico, 18 
El gobierno del general Victoriano 
Huerta no ha dado todavía ninguna 
nota oficial respecto a la solución del 
incidente de Tampico. 
Anoche se celebró un consejo de 
Ministros que duró cerca de tres ho-
ras, pero nada se sabía esta mañana 
acerca de los acuerdos adoptados. 
L a p o l í t i c a e n O r i e n t e 
Declaraciones del señor Giraudy Vivar, uno de los 
"leaders" conservadores de Santiago de Cuba-El 
partido en su provincia.-Divisiones que carecen de 
importancia. - Lo que opina el señor Giraudy del 
señor Tórnente. 
Los ladrones de n iños 
MORENO QUE ROBA A UNA ME-
NOR.—LA RURAL SALE EN SU 
PERSECUCION.— ES MUERTO 
DE UN TIRO. 
En la colonia "Pepilla" del cen-
tral "Ulacia'' (Rodrigo) un moreno 
robó una niña de 8 años. Fué perse-
guido por los soldados Carlos de la 
Barca y Manuel Duran, y al dar al-
cance al secuestrador éste les hizo 
fuego. En la refriega cayó muerto el 
moreno y la niña fué recuperada.-
El señor Manuel Giraudy Vivar es 
una de las personalidades de más 
arrastre del partido conservador en 
Santiago de Cuba y secretario de 
aquella Asamblea, FroTÍn',.ial. 
El señor Torriiente 1í llamó a la 
Habana para conferenciar con él, y 
nosotros aprovechamos la ocasión pa-
ra hacerle algunas preguntas sobr¿ el 
objeto de su viaje. 
He aquí las manifestaciones del se-
ñor Giraudy: 
—Ciertamente, fui llamado por el 
presidente del Partido señor Torrien-
te para tratar acerca de la política 
conservadora en Oriente entre cuyos 
particulares sobresalía cierta corrien-
te de disgusto de algunos elementos 
del partido a causa de la reorganiza-
ción de los comités de barrios. 
Con ese motivo he celebrado tres 
entrevistas con el señor Torriente y 
dos con el señor Presidente de la Re-
pública, en unión del primero, y am-
bos y yo kemos quedado altamente 
satisfechos de las definitivas orienta-
ciones que se ha de trazar a la polí-
tica conservadora oriental. 
Ese disgusto a que me ihe referido 
entre determinados elementos de San-
tiago y otros términos municipales, 
carece de importancia, pues no tiene 
de ¡base inspiradora más que el natu-
ral desencanto que siempre produce 
el no triunfar; pero por encima de 
todo esto que es naturalmente huma-
no, las fuerzas conservadoras de 
Oriente, tienen como base fundamen-
tal el triunfo del partido. 
^ Por lo que a mí respecta, no me 
siento envanecido por haber obtenido 
la mayoría en ios comités que se han 
reorganizado. No ihe ¡hecho más que 
luchar, con legítimo derecho de con-
servador militante y actuador cons-
tante en la política de aquella re-
gión; pero ese triunfo y todos los 
que de él puedan derivarse en un 
sentido beneficioso está puesto de an-
temano a la obra colectiva del Parti-
do Conservador y del mejor éxito del 
general Menocal. 
Cuando gradualmente vaya bajan-
do la temperatura que en los momen-
tos de la agitación subió algunos grâ  
desalas corrientes de cohesión y dis-
ciplina tomarán m cauce primitivo, y 
allí en Oriente d Partido Conserva, 
dor 'irá a la lucha de lo. de Noviem-
bre perfectamente unido y disciplinâ  
do. 
iSeguramente yo resultaré elegido 
Presidente de la Municipal de San-
tiago por la 'casi unanimidad de loa 
elementos que integran ese organismo 
político. Desde esas posesionos, pien-
so que se me encasille como candida-
to a representante para las elecciones 
de lo. de Noviembre próximo. Si asi 
resultase, me sentiré, indudablemen-
te satisfecho; pero si, contra lo que 
yo espero, no fuera así, trabajaré, co-
mo siempre lo be hecho con amor y 
entusiasmo por el triunfo de los can-* 
didatos de mi Partido, 
Yo conocía de antiguo al señor 
Torriente, y valué a muy alto precioi 
sus condiciones personales; pero nun-
ca le había visto actuar ejecutivamen-
te En estos días he tenido oportuni-
dad de verle operar desde la Presi* 
denicáa suprema del Partido, y decla-
ro con satisfaccaón que tiene admira-» 
bles condiciones que le capacitan en 
lo neJcesario para la Diréccdón del 
Partido, 
Entre los que hasta el momomtoi 
actual se mueven dentro da aspiracio-
nes legítimas, aspirando a ser encasi-
llados a cargos electivos, los hay con 
merecimientos indiscutibles, ya por el 
arrastre político que tienen, ya ' por 
determinada representación que os-
tentan dentro del partido en Oriente; 
pero tengo la seguridad de que si no 
viesen satisfechos sus deseos no ha. 
brán de enarbolar bandera de discor-
dia, pues todos se dan cuenta de que 
la idea política no es de un día, sino 
de toda la vida, 
Hocíhas por el señor Giraudy lag 
anteriores manifestaciones nos despo-
dimos del popular ,íleader,, de loa 
conservadores de Santiago de Cuba, a! 
que damos las m-ás expresivas gracias 
por sus atenciones para con nosotros, 
^ EL OLTVETTE 
El vapor americano "Olivette" en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Tampa y Key West y condu-
ciendo carga general y 53 pasajeros. 
figuraban entre éstos los señores» 
Joaquín García, José Arango, el Co¡ 
mandante del Ejército americano Mr 
J. Gearing y su Mjo iPost; Faustino 
Santos Andrés Díaz; J. ¡A. Sotorry v 
«S v- Scott. 
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A C T U A L I D A D E S 
Rn vista de los apasionados comen-
tarios que se «hacían anoche respecto 
a una interviú celebrada entre el 
señor Beiegado Apostólico y un re-
dactor de ti!Liá Discusión" nos llega-
mos esta mañana a la Quinta de Lm-
yanó, donde reside Monseñor Nouel; 
y ésto, después de deplorar los atâ  
ques qu« inmeretóidamente se dirigen 
al señor Obispo d̂e la Habana y de 
üiacer grandes elogios de sus virtu-
des, nos manifestó \ u e en la referida 
interviú se babían interpretado bien 
•las líneas generales de su modo de 
.pensar • pero que mudhos particulares 
y no pocas frases estaban lejos de 
responder exaictamente al juicio que 
el se 'kabía formado de las cosas. 
No hay, pues, moítivo alguno para 
que la prensa anticlerical se regocije 
y cante victoria. 
El señor Delegaxio lApostólico, que 
-̂ "Santo Domingo os respetado y que-
rido por todos, sabe muy bien quiénes 
son, lo que valeai y lo que significan 
los enemigos dei señor Obispo de la 
Habana, para que ni directa ni indi-
re ctameaite se preste a ayudarlos en 
su obra demoledora. 
Podemos asegurarlo: entre el se-
ñor Delegado Apostólico y el señor 
Obispo de la Habana reina la más 
completa harmonía, y, por consiguien-
te, es perfoctaaneute inútil querer pre-
valerse de cualquier frase sin impor-
tancia o de algún detalle insignifi-
cante de la conversación para pre-
sentarlos cu abierta pugna. 
Y por lo que respecta al conflicto, 
felizmente terminado, de los repor-
ters, paréeenos que los colegas que 
intentan resucitarlo no iproccden con 
la seriedad debida. 
Terminado aquello honrosamente 
para todos ¿por qué ni para qué po-
nerlo otra vez sobre el ta.pete? 
¿iSolo ipara dar gusto a tres o cua-
tro clérigos que combaten a su Prela-
do y explotan el patriotismo para 
relajar la disciplina y vivir más a 
sus anchas? 
A nuestro juicio es más elevado el 
fin que debe proponerse la prensa. 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
Dández. Sol 15t¿.—Habana. 
B a t u r r i l l o 
El equivocado es usted, mi descono-
ído lector: yo no he escrito una linca 
pidiendo la supresión de la zona de 
tolerancia. El Diario censuró dura-
mente que en nombre de la higiene el 
Estado explotara a las merertrices de 
ínfima clase, mientras las protegidas 
de pensonjajes ejercían sin trabas su 
irimundo comercio. El Diario no Ira 
cesado de protestar de que se haya 
diluido el virus por la ciudad, ensau 
ohando escandalosamente la zona. Mu-
chas veces abogué, por la supre-
sión, por el traslado, a mayor distan 
cía del vecindario docente. Eso sí ho 
pedido sin cesar: aásLaraiento, expul-
sión, alejamiento de las pocilgas; lo 
contrario precisameníte de lo que está 
mioediendo. 
Sé que la idea de usted no es mala 
al mostrarme el supuesto error mío: 
pero es sensible que en Ouba se siga 
leyondo tan superficialmente, que 
cuando el aplauso es debido, surja 
â censura. 
* « • 
Muchas gracias al señor Barrio 
rbáñez, digno Presidente de la Socie-
dad Castellana de Beneficencia, por 
estte ejemplar de la Memoria última 
de la altruista institución, que entra 
en su trigésimo 'año de fecunda vida. 
He de leer con gusto estas cifras, 
que de honradez y de (piedad coste 
llana son testimonios. 
Cuando estas líneas vean la luz, ha-
brá celebrado en los salones del Centro 
Gallego su velada hermosa el Comité 
Representativo de las Sociedades Ga-
llegas de Instrucción. 
Tengo la fortuna, que me enorgulle-
ce, de ser Presidente Honoraiio del cí-
vico y patriota Comité que ahora pré-
side don Juan Rnbal: distinción altísi-
mi quê  como la otorgada por la Real 
Academia Gallega y por otras presti-
giosas colectividades españolas, me re-
cuerda a todas horas que bien puedo 
querer a España y prestar humilde con-
curso a su nobilísima labor de cultura 
y beneficencia, sin dejar de ser muy 
cubano, muy devoto de mi patria, con 
su historia, sus instituciones y sus es-
peranzas de bello porvenir; que no he 
podido comprender todavía la razón 
del patrioterismo de ambos bandos, se-
gún el cual hay que ser español intran-
sigente o criollo siboney, carao en los 
nefastos días de nuestras luchas pasio-
nales y sangrientas, que todo debiéra-
mos olvidar. 
UNA NOTA ELEGANTE 
La constituye para un caballero de 
.sociedad una camisa fina, y en cuanto 
a camisas, las mejores, las mis exqui-
sitas, son las de ''El Modelp." 
Una variedad inmensa en estilos, en 
finísimas irlandas están allí a la vis-
ta de todos como que en esta materia 
de telas de camisa es "El Modelo*' 
de Obispo y Aguacate la casa meior 
surtida. 
-̂ ara traje de etiqueta o corriente 
»aya usted por su camisa a Obispo 
y Aguacate. 
Con lo dicho se explica la sinceri) 
dad de mi felicitación a los organizado-
res de la velada, y mi saludo agradecido 
para cuantos han desarrollado el sim-
pático programa y prestado el presti-
gio de su presencia al Comité Repre-
sentativo. 
joaquin N. ARAMBTJRU. 
E'- ENCANTO acaba de recroir las nue-
vas formas de corsés Bou Toa. para la 
moda, actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
R&a Rafael. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
Liga Santaballesa 
El dia 21 celebran sesión la Junta 
Directiva y la Sección de Propagan-
da de esta entusiasta Liga. El Presi-
dente ruega la más puntual asisten-
cia. Se tratarán asuntos de gran 
interés social. 
Vivero y su Comarca 
El día tres del próximo mes de Ma-
yo celebrará esta importante Socie-
dad un gran baile de pensión en los 
espaciosos salones del Centro Galle-
go de la Habana, cedidos galantemen-
te por el señor Presidente del mismo 
don Eugenio Mañach y su digna Juu-
ta de Directiva, cuyo baile es de es-
perar resultará concurridísimo dado 
los - altruistas fines que dicha Colec-
tividad realiza en bien de la humani-
dad, si se tiene en cuenta que los re-
sultados que se obtengan han de ser 
para engrosar los fondos conque po-
der hacer frente a los grandes pro-
blemas a resolver en la continuación 
de casas-escuelas donde poder pro-
porcionar el pan educativo, en la 
amada comarca Y]ivariense, donde 
actualmente se están construyendo on-
ce de estos edificios. Dicho baile ten 
drá lugar el citado dia 3 por la noche 
con la acreditada orquesta de Felipe 
Valdés; las puertas del edificio so 
abrirán a las ocho y el baile dará co-
mienzo a las nueve en punto; la co-
misión nombrada al efecto, será la 
encargada de hacer guardar el orden 
y compostura, para que la fiesta re-
sulte lo más grata posible a todos los 
concurrentes. Tenemos entendido 
que la numerosa y simpática colonia 
vi varíense en esta capital, se prepa-
ra para asistir a dicho baile procu-
rando un día más de expansión a 
sus familiares a la par que realizan 
una obra altamente benefactora. Con-
que vivarienses y demás amantes del 
baile, no pierdan esta ocasión en día 
tan señalado para la madre patria. 
Venta de biletes de entrada: San 
Rafael 123, señor E. Balseiro, Monte 
101; señor J. María López, Animas 
43; Sr. J. Roucé, Neptuno 24; señor 
P.Vázquez, y en el local social altos 
del Politeama, todos los días de 7 a 
10 de la noche, como asimismo el día 
del baile en la puerta del Centro Ga-
llego. 
También se hace saber a los seño-
res asociados de esta Institución, que 
el citado dia 3 de Mayo, celebrará 
junta general reglamentaria en el lo-
cal social, altos del Politeama Haba-
nero, cuya junta dará principio a la 
una p. m. en la que se dará a conocer 
el balance trimestral y demás asun-
tos concernientes a la misma, por lo 
que se ruega a los señores socios no 
dejen de esistir a dicho acto. 
CENTRO MONTARES 
* Se convoca a los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan con-
currir a la junta general ordinaria 
que se celebrará en los salones de la 
casa social, Egido 2, altos, mañana do-
mingo, a las dos de la tarde. 
P L A Z O S 
Y A L C O N T A D O 
MUEBLES, PIANOS Y J O Y E R I A 
E N G E N E R A L 
CARBALLAL HERMANOS 
SAN R A F A E L NUM. 133 
T E L E F O N O A-4658 
C 1717 ai 
¡NTOTA: Se advierte que para pene-
trar en el salón en que ha de celebrar-
se la junta, será requisito indispensa-
Ixle la presentación del recibo del mes 
de la feicha. 
S u c e s o s 
UNA BARRA DE GUAYABA 
El vigilante 1032 arrestó a peti 
ción de Eugenio Oarballo Urdapríleta, 
de Oampamario 217, a Cristóbal Mu-
ñoz y Villa, de O'Reilly 94, por ser 
el mismo que en Sol y Santa Clara 
le Hevó una barra de dullce de gua-
yaba. 
Fué remitido al Vivac. 
CON UNA PUERTA 
Al cerrarse videntanDente una puer-
ta en los momentos que estaba para 
da al lado de la misma, recibió una 
contusión leve en el ojo dereoho, la 
menor Adolfina Aimedo y Jordán, de 
San Pedro 14 (aJitois.) 
75 BREVAS 
Aü notar el vigilante 898, que esta-
ba de posta en Galiano y Zanja, que 
Arturo Blaua y García, trataba (de 
ocuilitar un paquete, procedió a su de-
tención, viéndose que lo que llevaba 
era una caja con 75 brevas. 
JJHré remitido al vivac por no poder 
justificar su procedencia. 
CHAUFFEUR LESIONADO 
Al safársele la manigueta de un au-
tomóvil, en los momentos que le da-
ba el cramque, en los talleres de la 
Havana Central, recibió una herida 
contusa, en el antebrazo izquierdo, el 
cíhauffeur Enrique Bringier Llerse, de 
P. Pernas 29. 
EL TRAJE DE PASEO 
Dice José Guerra Ojeda, vecino del 
Caserío del Luyanó, que de su habi-
tación le llevaaon anoche un flus de 
casimir carmelita, que aprecia en $25, 
no sospechando quién pieda ser el au-
tor. 
GUAGÜERO ACUSADO 
Luis Pérez y Martínez, de Penuas 
77, hizo arrestar por el vigilante 1144 
al giiagiiero Ramón Montenegro 
Duarte, de Lealtad 135, por sospechar 
que este haya sido el autor do la 
sustracción de un portamonedas que 
contenía 90 centavos, el cual le sa-
caron del bolsillo del pantalón. 
CON UN CUCHILLO 
En "La Covadonga" fué curado dd 
una herida incisa en la mano izquier, 
da, Joaquín Jiménez Conzález, de 
Hospital 11, la que dice roeibdó ai 
cortarse con un cuahillo en los q&l 
mentes que picaba carne. 
A L M A C E N A J E 
Se arrienda en el más céntrico lugar comercial, 
parte de un almacén o por entero, de 200 metros cua-
drados, o se admite almacenaje. 
Informa Sr. H Apartado 825.-Habana 
C 1622 s-rr 
Diccionario Liliputiense 
Es un diccionario de bolsillo, es-
pléndido de unas 700 páginas y con 
más de 15.000 vocablos. 
Caracteres muy legibles. 
En dos idiomas: Español-Francés, 
í̂ ancéŝ Español; Español-Iuglés; In. 
glés-Español; Eeipañol-Aleonán; Ale-
mán,Español. 
Cada tomo encuadernado en tela 
40 ote. encuadernado en piel 50 cts. 
De venta en la Librería "Da Mo-
derna Poesía'* Obispo 135, 
Los pedidos del interior se envían 
francos de porte al recibo de su im-
porte en moneda americana dirigida 
al señor José López Rodríguez Apar, 
atdo 605, Habana. 
^La Moderna Poesía" está conver. 
ti da en un verdadero jubileo: "La Es. 
fera;" "Nuevo Mundo," "Mundo 
Gráfico," "Blanco y Negro," "•Nove-
dades" de S. Sebastián, La actuali-
dad de Barcelona', "La Unión Dus-
trada" de Málaga y todas las revis-
tas y publicaciones ilustradas de mo-
das extranjeras llegaron ayer y tie-
nen una gran demanda. 
Cuancta eT rio suena, agua neva. Jlea el 
refrán. Par cao creo de buena fe cuando 
elg? aeeir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nOm. 32 la mejor fotografía de II 
Habana. 
En la Sucursal de San Rafael, por cuenta del Fabricante 
L I Q U I D A M O S A P R E C I O S I M P O S I B L E S 
U N L O T E I M P O R T A N T I S I M O 
R O P A B L A N C A 
Balista Fina, Encajes Valenciennes, Cosida a mano 
® 
CAMISA DE DIA. 
50 . 
Vale . . . $ 1-00 
CUBRE CORSES 
75. 
Vale . . . $ 1-30 vale . . . $ 2-52 
C f 
— — S U C U R S A L D E = 
E L L O U V R E 
S a n R a f a e l c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
T E L E F O N O A-3966. — 
9 9 
C .1720 
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i a Pes te B u b ó n i c a 
Viene de la primera 
ligera depresión en la esfera 
"¿mercial, pesamos los perjuieios que 
C i finanza pueden recibir ustedes, los 
beneficios que reporta a la salud pú-
blica y el interá8 financiero de la 
República. Armonizamos todos los in-
tereses creados, pero siempre llevan-
do adelante el lema sagrado: ¡la sa-
lud del pueblo! Salud que es tan de 
ustedes como del resto de la pobla-
ción- , _ 1 - c< 
Hace dos anos que el señor be-
retario de Sanidad suscribió un 
acuerdo entré los" Comerciantes de 
tabaco y la representación de la ad-
ministración sanitaria. 
gn ese acuerdo, quedó sentado 
el precedente ineludible, de que pa-
ra evitar los perjuicios que pudiera 
recibir el tabaco con las fumigacio-
nes éste debía colocarse en almace-
nes'a Aprueba de ratas." 
.-Qué derechos tienen ustedes a 
ouejarse hoy, al cabo de los dos años, 
en cuyo transcurso de tiempo, hemos 
tratado ese particular una infinidad 
de veces? , . , 
Pero el proposito de armonía sa-
nitaria comercial, me hace ofrecer a 
ustedes un medio para que intente-
mos no originar el más leve perjuicio 
a la cuantiosa existencia de esa rica 
hoja del tabaco, existencia que uste-
des me aseguran, llega a unos tres-
cientos mil pesos. 
i_Vamos a cortar palitos dé taba-
co en la proporción de seis libras por 
cada mil pies cúbicos que nos dé el 
local, colocaremos aquí, ratas y pal-
gas, e si la acción del humo del ta-
baco llega a originar la muerte a. 
esas pulgas y ratas, nosotros le per-
mitiremos extraer los tercios de taba-
co fumigando después de desocupa-
da' la casa, con el nuevo procedimien-
to del cianuro. 
—Si las pulgas y las ratas no mue-
ren por la acción del humo, entonces 
fumigaremos con cianuro, sin extraer 
nada de la existencia de tabaco. 
Pero quiero desengañarme de una 
creencia muy optimista que desde 
hace tiempo acaricio, creyendo que 
el cianuro no daña al tabaco. Mán-
denos ustedes, a nuestra oficina da 
Cuba 118, un tercio de tabaco, de la 
más ínfima calidad y vamos a ce-
rrarlo en una habitación que cerrare-
mos después de depositar en ella una 
fuerte dósos de cianuro. Esa será la 
prueba más elocuente acerca de si 
perjudica o no al tabaco. 
—Y ya que trato con ustedes sobre 
este particular, les suplico que lleveu 
al seno de la Unión de Fabricantes 
de Tabacos y a toda esta rica rama 
del Comercio cubano, que deben po-
ner los pisos y paredes de sus almace-
nes "a prueba de ratas." Con esa 
medida se evitarán toda clase de per-
juicios, que a mí me ocasionan tanta 
pena como ustedes quizás no puedan 
imaginarse. 
¿Quién se resiste ante una autori-
dad que así se expresa? 
Las órdenes del doctor López del 
Valle, más que órdenes son súplicas, 
y a las súplicas precisa darle la aten-
ción a que tienen derecho. 
EN LA HACIENDA 
Por las cuadrillas de la Desinfec-
ción fueron ayer fumigados el Ar-
chivo, las habitaciones del Conserje 
de la Secretaría y las caballerizas. 
En estas últimas se encontraron es-
ta mañana 26 ratas muertas a conse-
cuencia de la fumigación. 
EL CASO DE HELIODORO, CON* 
FIRMADO 
A las once de la mañana la Comi-
sión de Enfermedades Infecciosaí; 
«mitió su dictámen en el caso de He-
üodoro Rodelgo, considerándolo co 
mo positivo de peste bubónica. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
ŜCANDON: Convaleciente. 
HIGUERA: Convaleciente. 
SANTIESTEBAN: T. 38 2. P. 70. 
GRANDA: T. 36'8. P. 74. 
ACON TELEÑA: T y P. normal. 
RODELGO: T. 39'4. P. 108. 
N0 HAY NINGUN SOSPECHOSO 
EN OBSERVACION. 
Estadística 
¡̂ fos confirmados: 10. 
fallecidos: 2. 
Curados; 2. 
En tratamiento: 6. 
^onso, Menéndez y Comp. 
tníi Ullican a sus clientes (iue 118111 
S su oflciIla 7 almacén a la 
jT3- calle Zulueta número 38, entre 
Aonte y Dragones, Teléfono A. nú-
mero 3198 
4959 • 2.17 
G o b e r n a c i ó n 
INiGENDIO 
La policía especial de Gobernación 
en Sagua la Grande, en telegrama dt 
hoy da cuenta de haberse incendiado 
el almacén de muebles que el señor 
Antonio Méndez: posee en la calle de 
Vlüa Alegre, entre las de Baños y 
Oña. en dicha población. 
Dicha policía dice también que Se-
gún rumores que por alilí circulan, el 
fuego se cree intencional, por haber 
habido otro conato de incendio en di-
cha casa pocos días ha. 
El edificio estaba asegurado en dos 
mil pesos 7 en ocho mil las existen-
cias. 
El Juzgado que entiende en la cau-
sa, ha decretado la detención del due-
ño del establecimiento y del depen-
diente. 
TELEGRAMA 
La Secretaría de Gobernación ha di-
rigido un telegrama al empleado de la 
misma, señor Marcial Hernández, 
quien como publicamos oportunamen-
te, fué comisionado por dicho depar-
tamento para girar una visita de ins-
pección al Ayuntamiento de la capital 
pinareña. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y Je sús del Monte 
V E D A D O — 
VICENTE F. VILLAVERM 
Calle F., Mm. 115, entre 21 y 23. 
T B L E F O N O 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
C A B L E G R A M A S 
SERViCiO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
LONGINES 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
La Estación A p n ó m i c a 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
i PARA LA REPARACION DE LOS 
EDIFICIOS DE LA MISMA. 
i El señor Presidente de la República 
ha ditetado el siguiente decreto: 
. ''Resultando: que los edificios exis-
tentes en H Estación Experimental 
'vAgronófiaa se encuentra casi en es-
,tado ruinoso, necesitando una urgente 
.repara/cdón y adaptación, para que re 
guliten lítales a ios fines que se dedi-
«an. 
» Resoiltando: que en la misma deípen-
idcncia se careoe en la actualidad da 
.algunos inst.rumentos de labor, indis-
>pensables para lleyar a cabo los tra-
bajos de experimentación, estando 
»pendientes algunas obligaciones que 
ao se lian podido satisfacer por falta 
de crédito; que no existe para lien ir 
las aten/ciones a que antes se hace re-: 
¿ereneda. 
Resultando: que de lo consignado 
/en el Presupuesto vigente según la 
íiey de 29 de junio de 1912 ''Para In-
emigraición" existen sobrantes que se 
unantendrán al finalizar el Presupues 
ito-. 
Considerando: que dé acuerdo con 
ílo dispuesto en el artículo 391 de la 
SLey Orgánica del Poder Ejecutivo po-
drá él Presidente de la República or-
denar la transferencia de fondos con-
signados para determinados servicios 
a otro de igual carácter general, den-
jtro de una misma Secretaría. 
Considerando: que es conveniente 
tal buen servicio público atender a las 
ine'cesidades antes onencionadais. 
En uso de las faeulitades de que es-
toy investido y a propuesta del Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo 
Resuelvo: 
lo.—Transferir de lo consignado en 
*»1 vigente Presupuesto, según la Ley 
de 29 de junio de 1912, Artículo V.m 
•letra " C ", Para '' Inmigración'', y del 
ejercicio corriente, al Capítulo 5o., 
Artículo Unico, Material de la Secre-
-taría de Agricultura, Comercio y Tra-
;bajo, sabeonoepto '"Para el pago dé-
las demás atenciones generados de di-
ícíha Estación Experimental la canti-
dad de cinco mil pesos, conque se 
•atenderán los servicios y trabajos a 
que ya se hace referencia. 
2o.—'Los Secretarios de Hacienda 
y Agricúltura, Comercio y Trabajo 
wjû daa encargados del cumplimiento 
de este Decreto. 
. Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana a diez y seis de abril 
de mil novecientos eator. ff) M. G. 
Menocal. Presidente. — (f). Emüij 
Núñez, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo." 
l e t o T e í W d e 
LA DESIMFEOCION DEL AY¡UN-
TAMIENÍTO. 
El alcalde ha dictado hoy un veto 
ail acuerdo de 15 de los corrientes por 
el que se disponía suspender las sesio-
nes y denunciar al departamento de 
Sanidad que las oficinas de la Cámara 
Municipál no pueden mantenerse en 
las condiciones debidas de limpieza 
por falta de agua suficiente, pidiendo 
además la desinfección de los locales 
de la administración municipal. 
£ / a g r e s o r d e M i t c h e l l 
Nueva York, 18 
El individuo que atentó ayer con-
tra la vida del alcalde de la ciudad 
de Nueva York, Mr, John Purroy 
Mitchell, en los momentos en que 
acompañado del abogado Fork se 
disponía a subir a su automóvil para 
ir a lunchar, es un irlandés llamado 
Michael P. Mahony, que lleva sesen-
ta años de residencia en los Estados 
Unidos. * 
El viejo Mahony, herrero de oficio, 
parece que tiene perturbadas las fa-
cultades mentales. Se imagina que 
tiene agravios contra el ayuntamien-
to de Nueva York. Cree que los ma-
sones y los Odd Feddows le persiguen 
constantemente y dice que todos los 
abogados son unos petardistas. 
Toda su vida, Mahony ha estado 
rodando como una pelota de un lado 
para otro, ha sido un busca-vida, es 
peón de "canto rodado" que no 
ha podido sostenerse un año entero 
en ninguna colocación. 
C o n d e e s t a f a d o r 
París, 18. 
El Conde Mont Gelas, famoso esta-
fador alemán, circulado en su país por 
varios robos, en unión de otros cinco 
individuos de la misma calaña, trató 
hoy de apropiarse en una joyería de 
la Rué Royale, de un lote de prendas 
valuado en unos doce mil pesos. 
El Conde y sus secuaces tuvieron la 
mala suerte de caer en manos de la 




Velada. Jtagnífica resultó la velada artística que 
&e efectuó en la noche del día 12 en la 
simpática sociedad "Círculo de Recreo." 
En dácha velada, en beneficio de la so-
ciedad, se lucieron varios entusiastas jó-
venes de esta localidad que representaron 
tres magníficas obras. 
Tomaron parte los jóvenes siguientes: 
Angel Ruiz, César Gómez, Silverio, Cayeta-
no Gavilán y las simpáticas señoritas Con-
chita Ortiz, Adela Enríquez y David 
Ruiz. Todos fueron aplaudidos. 
Muy bien. 
Según me han dicho, en el próximo mes 
se efectuará otra velada . Me place. 
Teatro "Actualidades." 
Ha sido contratado por una corta tem-
porada -el salón Teatro Actuadidades por 
los señores Crespo y Rodríguez. Desde 
que éstos se han hecho cargo de la empre-
sa se ve más concurrido el teatrico. 
EL CORRESPOiXSAL. 
en F 
En un café del poblado de Fomen-
to se produjo una riña entre los tra-
bajadores del ramal y resultó muerto 
el obrero Fernando López. 
ACABA CON LA VIDA 
MATRIMONIAL 
La enemiga de la tranquilidad en el ho-
gar, es la propia mujer, cuando deján-
dose llevar por "su histerismo, cela, y mor-
tifica al esposo. Este al principio disimu-
la, sufre callado, pero al cabo, desespe-
rado, agotada su paciencia, explota y surge 
el disgusto, capaz a veces de acabar con 
la vida matrimonial. 
Dejarse llevar por los impulsos del his-
terismo es un peligro para la dicha en la 
vida. 
El elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre, que se expende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las farmacias, es el mejor tóni-
co para los nervios, porque los domina, 
les quita la sobreexcitación que les hace 
perjudiciales. 
¡Las curaciones realizadas por el elíxir 
antinervioso del doctor Vernezobre, ma-
ravillan, y ellas son cada día más fre-
cuentes porque desgraciadamente, el his-
terismo y la neurastenia, males origina-
rios de los nervios, que el elíxir antiner-
vioso cura, son cada día más frecuentes. 
Al amueblar s í casa ¿No desearía Vd. tener muebles elegantes, cómodos, 
artísticos y construidos con maderas finas? 
Esa es nuestra especialidad, antes de comprar visítenos. 
J O S E B E L T R A N , Belascoaío 41^ entre Neptuíio y Concori. 
P o t //amar/e " L a d r ó n " 
Boston, 18. 
En el desafío celebrado ayer entrs 
los •clubs de pelota de la Ligu Ame-
ricana, Boston y Washington, el um 
pire Connolly expulsó al cubano Méri-
to Acosta, cuarto out fielder de los Se 
na dores, porque durante la discusión 
sostenida entre el capitán del Was-
hington y el citado umpire, por una 
decisión que el cubano consideró in 
justa, lo llamó "ladrón." 
A pesar de la protesta de Mérito, 
éste tuvo que retirarse del banco de 
los jugadores y presenciar el resto 
del desafío, vestido de paisanô  sent̂  
do en las gradas. 
M a r í a s e c a s a o t r a v e z 
San Petersburgo, 18 
Circula el rumor de que la Gran 
Duquesa María Parclivna, divorcia-
da recientemente del Príncipe Wil-
liam de Suecia, piensa contraer ma 
trimonio con el Príncipe Fernando 
de Orleans, Duque de Montpensier, 
primo del Rey Alfonso XIII 
Asegúrase que la mutua admiración 
que siempre han sentido María y Fer̂  
nando, ha sido una de las causas que 
más ha contribuido a la infelicidad 
que sufrió la Gran Duquesa en su pri-
mer matrimonio. 




Hecibo una preciosa tarjeta que dice:. 
"Me llamo José Antonio Ramón: nací en 
el pueblo de Manacas el día 23 de Agosto 
de 1913, fui bautizado en el día 15 de 
Abril de 1914 en el pueblo de Manacas por 
el cura Párroco de Santo Domingo. Son 
mis padres Pedro José Duarte y María 
Brito. Mis padrinos son mis abuelos ma-
temos Francisco Brito y Adelaida Pereia." 
Muchas suertes al neófito y un porve-
nir risueño feliz, en el escabroso camino 
de la vida para el nuevo cristiano le de-
.seo, para satisfacción de sus amantes pa-
pá s, amigos míos. 
Ha sido pedida por el propietario de la 
planta eléctrica <de este pueblo, la recep-
ción oficial por el Departamento de Co-
municaciones, lo cual es Innegable ha de 
ser aceptada como buena dado sus magní-
ficos montajes, regularidad en el trabajo 
y esplendor de su luz; hoy una de las. 
mejores plantas eléctricas que funcionan. 
Para el domingo 19, tiene anunciada la 
Sociedad de Instrucción y Recreo de este 
pueblo progresista, un espléndido baile de 
socios para el cual ha sido, como siem-
pre, invitada la Directiva úe la sociedad 
hermana "La Colonia Española," la cual 
guarda igual deferencia para con "El Dl-
oeo." 
Hace pocos días que el activo Jefe d-e la 
Rural de este pueblo, señor Camilo Rie-
ra, hizo un importante servicio, secunda-
do por las fuerzas de su mando, dete-
niendo a un indivdduo que con amenazas 
pretendió sustraer dinero en el hotel del 
señor Graña. 
Este activo Jefe de Puesto no descansa 
un solo momento en tener esta zona lim-




Das columnas de su popular DIARIO, 
siempre abiertas a todo lo que contribuya 
a enaltecer el nombre de Cuba y sus hi-
jos, acogerán estas líneas, no lo dudo, ex-
presión de agradecimiento a nuestro mé-
dico local doctor José T. de Oñate, quien 
en lucha denodada con la muerte, acaba 
de salvar de sus garras al ser para mí 
más querido: a mi madre, que ha sufrido 
una aguda enfermedad. 
Ahora, al verla en pleno periodo de con-
valecencia, mi alegría no tiene límites y, 
para exteriorizarla, hago estas líneas. Sé 
bien que proporcionaré un disgusto al ami-
go Oñate; pero soy de aquellos que creen 
que al taiento debe rendírsele pleitesía. 
Poco tiempo hace que tenemos la satis-
facción de contar entre nosotros al joven 
Oñate y ya es dueño absoluto de todo el 
pueblo, sucediéndose sus triunfos unos a 
otros sin interrupción. 
Doy gracias a Dios por que mi madre se 
ha salvado y al amigo doctor Oñate, que 
nuevos triunfos como este vengan a pre-
gonar una vez más su competencia profe-
sional. 
MARIANO IvOPÊ . 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MXÑANA) 
Abril 18 
Plata e s p a ñ o l a d e 9 8 ^ a 99 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 9 a 9 # 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a. 9 a 10 
C E N T E N E S . a 5-32 cq plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
L U I S E S a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 a í . l 0 
li-
ob-
DE IBOR CITY 
Abril 13. 
UNIA INTERVIl; 
El Jueves tuve la satisfacción de 
celebrar una entrevista con el señor 
Eufino Franco, r» presentan te de la 
acreditada firma de esa ciudad 
'Rodrígriez y Co." fabricantes de 
cores cubanos. 
Interrogado sobre cuál era el 
jeto de su visita a ésta, con la amabi-
lidad que le disitingue me contestó de 
la manera sJg'iiírnte:' 
Mi propósito es, introducir en .os 
•Estados Unidos, erapezaado por esta 
ciudad, la industria licorera cubana 
a fin de dar a conocer sus magnífi-
cos productos v abrirl? aquí merca-
do. 
—¿Y que tal impresión ha obteni-
do usted en sus primeros pasos? 
—¿Magnifica, amigo mío; mis pro-
pósitos serán colmados. Debo decirle 
que en mi regreso a la Habana, llevo 
ya en mi poder una orden para cua-
trocientas cajas. 
— Y no ha tenido usted ningún 
tropiézo en su empres-i, no se le han 
presentado dificultades? 
—Sí señor; pero tuve el aeLe'.*t3 de 
dirigirme al señor Rafael M. Ibor 
Cónsul de Cuba y exponerle mis pro-
pósitos. Este señor, que es un per-
fecto caballero, en el que se distingue 
m exquisita amabilidad y excesivo 
cariño a todo lo que de Cuba proceda, 
al ¡mismo tiempo que un ferviente ce-
lo por el huen desempeño de la re-
presentación que dignamente ostenta, 
pudiendo también observar, la alta 
estima y consideración que goza entre 
las autoridades, comercio y demás 
•clases sociales, obvió cuantas dii'ieal-
tades liallé a mi paso y me abrió an-
cího campo para el logro de mis as-
piraciones. Por su conducto me puse 
en contacto con la fábrica de cervezas 
y licores "El Biure" establecida en 
Ibor City y de cuya-empresa, es Vi-
cepresidente su hermano, el también 
correcto caballero señor Salvador 11. 
Ibor, del que obtuve benévola acogi-
da y valioso apoyo, pues adquirí la 
promesa de que dicha fábrica se en-
cargará de adquirir siempre el doble 
de la cantidad de mercancía que por 
ios consumidores me fuese ordenada. 
Como usted comprenderá, puedo ga-
rantizar que la industria licorera cu-
bana tendrá anJcho campo en Tampa, 
y espero obtener iguales resultados 
en todas los Estados Unidos. 
Hechas estas manifestaciones y des-
pués de tratar de otros particulares, 
nos despedimos, deseándole un feliz 
arribo a la patria y ofreieiéndole en 
nombre del Diario de la Maeixa en 
ésta, mis liumildes servicios en pro 
dt la realización de su loable empre» 
sa. 
M. C. Coiresponsal. 
De Surgidero de Batatraoó 
Abril 1S. 
El*Cuerpo de Bomberos del Comercio del 
Surgidero de Batabanó ha constituido la 
Directiva siguiente: 
Presidente, Alejo Pérez Acosta. 
"Vicepresidente, Avelino González. 
Tesorero, Telmo Ros Calafell. 
Vicetesorero, Antonio García Snárez. 
Secretario, Vicente E. Tres. 
Vicesecretario, Domingo Larger. 
VocaJes: Teófilo Palacios, Marcelino 
García, José F. Salas, Constantino Cuesta. 
I>uls Suárez Samalea y José Masot Ale-
many. 
Suplentes: Segismundo Capriles, José 
Forteza, Nicasio Barbeite, Vicente Lópea 
y Juan BlejaJde. 
i Cuerpo activo: Primer jefe, Manuel Es-
cobar. 
Segundo Jefe, José Díaz Her«s. 
Tercer Jefe, José Ortega. 
Jefe Facultativo,* Joaquín Labrador. 
Brigadas, Matías Salvá y José Fernán' 
dez. 
Médicos, doctor Manuel A. Godínez j 
doctor Pedro Pos y Zamora. 
CliAVEL 
Estrellado tienes 
en tu boca un clavel oloroso, 
que yo be cincelado 
con Jos dos cinceles de mis labios rojo% 
y he formado una copa encendida 
de bordes carnosos, 
donde saboreo 
los desrizamientos de luz de tu risa 
lo mismo que un opio, 
que suena a redonda campana de oro. 
El clavel de tu boca ee un vaso, 
un vaso caótico, 
triunfal alarido de sangre que encienda 
y aturde mis ojos. 
Abrochada mi boca a la tuya, 
bebo, bebo, tus risas a sorbos, 
y te voy dejando mis sueños, mi vida, 
en girones rotos. 
Y ya voy pensando, mujer Insanable, 
con un terror loco, 
que es tu boca un clavel de tragedia 
que no tiene fondo. 
SALVADOR RUEDA-
A V I S O 
A I O S D U E i S d e Café 
Regalamos servilletas de ere* 
pé en '•LA COPA." Locería. 
TELEFONO A-7832 NEPTUNO núffl. 15 
c 1719 1H 17 1-d 18 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE U MERCED 
EU domingo 19 ,a las 9, solemne misa a 
6an José <de la Mon-taña, terminando con el 
grandioso himno cantado por todos Ion fte-
J»̂  4872 4.15 
• • • 
M A G 
Toda pregaron e$ ptma 
no contraer en veraíio una en-
fermedad. Los ñiños deiren nû  
, trirse cor̂  leehe condensaefa. 
M A G N O L I A 
LLeca Fresca Cada Semana 
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N O T I C I A S D E C A T A L U Ñ A 
TARRAGONA 
Removiendo objetos arrinconados 
»n las dependencias de la Catedral pa-
rm formar el Museo Diocesano/ se lia 
Encontrado una figura pintada al 
temple, del siglo XVI, único ejemplar 
ie esta clase que se tiene hasta hoy. 
Hay el propósito de inaugurar ei 
alumbrado eléctrico del coro de la ca-
tedral por la Semana Santa. 
Ha fallecido repentinamente en 
bu casa de campo el acaudalado pro-
pietario don Juan Auguera, vecino 
de ésta y natural de Falset, siendo su 
3adáver enterrado en Vilaseca. 
Con la solemnidad de costumbre 
se ha verificado en el paseo de la 
Rambla de San Juan la jura de la ban-
dera, asistiendo las autoridades, el 
señor Obispo de Solsona, alumnos de 
los Colegios y asilados de las casas 
benéficas. 
A beneficio del Asilo de San Jo-
sé ha tenido efecto una fiesta deporti-
va, jugándose un partido de foot-
baii entre el club "Tarragona" y el 
"Deportivo," de Reus, ganando ct] 
primero la Copa de la Infanta doña 
Isabel por tres "goals" contra dos. 
Ha sido árbitro el señor Bonet. 
En la carrera de bicicletas ha gana-
do Sanromá y en las carreras a pie. 
Antigás. Además se ha verificado una 
carrera de aros entre los asilados, 
concediéndose objetos de arte a todos 
los vencedores. 
—Hospedándos-e eai el hotel de Pa-
rís, ha llegado un grupo de aJumnaa 
de la Normal de Maestras de Lérida 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos,:::;:: 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
— PE -
G o l c m n y Gia. 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. - -• 
Se hacen varias pruebas 
para elegif. - - - -
1438 AK-l 
acompañadas de su profesora doña 
Matilde García. 
Han visitado los monuanentos ar-
queológicos, la catedral y el museo, 
regresaaido ipor la noche a aquefll» 
ciudad. 
—Los alumnos del Colegio Provin-
cial, con su profesor don Juan Manre-
sa, han hecho una excursión a Alta-
fulla y Tamarit 
El teniente de aLcaide don Luis 
Soler empeaará mañana los trabajos 
de organizadón del Coso Blanco, con-
vocando a las entidades para que to-
men parte en el mismo. 
La fiesta se celebrará en la Rambla 
de San Juan, el día de Pasiena a las 
cinco de la tarde, 
—El Arzobispo ha ofrecido encar-
garse de una de las próximas ccaife. 
rencias de expansión cultural que se 
dan en la Escuela Normal pablando 
de la pedagogía del siglo XVTII. 
También tomará parte en la fiesta 
del Arbol. 
—Se ha verificado esta mañana la 
deeción de senadores siendo procla-
mados don José Elias de Molins por 
198 votos, don José Bailcells, por 18S 
y don Pedro Cobos por 178. 
Los mievos senadores han dado un 
banquete a los diputados y amigos, 
pronuniciándose discursos. 
En el banquete al señor Balcells, 
brindaron los señores Nicolau, Hu-
guet, Dasca, Abella, Escoda, Alfonso 
Guasean, Sas y Casas, y en el dedicado 
al señor Elias de Molins, hicieron uso 
de ¡ta palabra los señores Vingüi, Bar-
co, Rull, Venecia, Riba y Zuiueta. 
En eít que se celebró en obsequio dd 
señor Cobos hablaron los señores Nou-
gués, Domingo, Mestres, Caballé y 
otros. 
TORTOSA 
En el convento noviciado de las 
Hermanas de la Consolación, del ve-
cino barrio de Jesús, se ha perpetrado 
mi robo atrevido y escandaloso. 
Los ladrones se apoderaron de una 
rsealera de mano en un huerto distan-
te del oonvento un kilómetro, y con 
ella subieron a una reja, y con auxilio 
de una viga forzaron los hierros, pe-
netrando en el interior. Se apodera 
ron de todo lo que eneonitraron, qtie 
fueron eá.lices, copón de oro y plata, 
tirando las sagradas formas al suelo y 
patenas de la iglesia; algunos cubier-
tos de plata, dos billetes de 50 pesetas 
y 20 pesetas en plata de un cajón de la 
córaeda de la portería. 
Al levantarse, a las seis, notaron el 
robo, dando parte a la policía, que to-
da la mañana ha hecho indagaciones 
infructuosas. 
Se cree, por la forma en que se ha 
realizado el robo, que sus autores son 
los mismos que hace pocos días roba-
ron en la iglesia de Falset. 
—Ha llegado don José Nicolau, di-
putado electo por la circunscripción, 
para pasar unos días con su familia, 
siendo muy visitado por sus amigos y 
paisanos. 
FERROCARRILES DEL OESTE DE LA HABANA 
BOLETINES REDUCIDOS 
I D A Y V U E L T A 
Fllsr D E SEMANTA 
DESDE LA HABANA A TODAS LAS ESTACIONES DE ESTA LINEA Y VI-
CEVERSA VALIDOS PARA EL VIAJE DE IDA EL SABADO Y PARA REGRE-
SAR POR CUALQUIER TREN DEL DOMINGO YEL PRIMERO DEL LUNES. 
E L P R E C I O D E E S T O S B O L E T I N E S E S E L D E 
V I A J E D E IDA MAS E L 25 P O R CIENTO. 
e. 1702 2-17 
LERIDA 
Se han celebrado las eleteciones de 
senadores, sin incidentes dignos de 
mención, aunque fueron muy empe-
ñadas. Luohaban don José AgcLet, li-
beral; don Emilio Junoy, reformista; 
don Juan Moles, nacionalista, y don 
Ignacio Girona, regionalista. Resulta-
ron elegidos los señores Junoy, por 
216 votos; Moles, por 215 y Agelet, 
por 199. El señor Oirona obtuvo 151 
votos. Tomaron parte en la elección 
326 compromisarios y 17 diputados 
provinciales. 
—En las Borjas Blancas se declaró 
un incendio en el depósito de leña y 
pajar de don José Oller, calculándose 
las pérdidas en mil pesetas. Ignóran-
se las causas del siniestro. 
—Se ba publicado un manifiesto, 
participando la creación de una agru-
pación de conservadores mauristas, 
llamando a cuantos quieran seguir las 
inspiraciones de don Antonio Maura. 
—'Hállase en la Seo de Urgel una 
comisión de Manresa, con obĵ o de 
visitar aü» obispo y alcalde para fijeij 
el día de la inaruguración oficial de 
la carretera de Manresa a Basella. 
—En el paseo de los Campos Alí-
seos se ha celeibpaJdo la jura de la ban-
dera por los reclutas del actual reem-
plazo, asistiendo los regimientos de 
infantería, de Aibuera, Navarra, guar-
dia civil y destacamentos de artillería 
y administración militar, autoridades 
militares, civiles y eclesiásticas / nu-
meroso público. Mandaba las fuerzas 
el coronel de Navarra, desfilando 
aquéllas ante él gobernador militar 
general Ayala. 
—El día primero de abril próximo 
se celebrará en la Casa Goueistotrial 
de Esterrí de Aneo la subasta para 
enagenar 26 pinos procedentes del 
monte Rosas, sito en aquel término. 
—Se lia reunido la Comisión de las 
ferias y fiestas qne se celebrarán en 
mayo próximo acordando gestionar la 
realización de los siguientes festejos: 
Partidos de ''foot-bali", carreras a 
pie, ciclistas, coso blanco, batalla de 
flores, ascensión de Mongolfiers, fue-
gos artificiales, conciertos, festival 
mosntrub, "garden party" y otros va-
rios. 
—-En un colmado propiedad de don 
Isidro G-enesa, sito en Mollerusa, se ha 
declarado un incendio. Las pérdidas 
han sido de escasa consideración. 
—Varios amigos políticos y particu-
lares han obsequiado con un banquete 
a] senador electo don José Agelet, con 
motivo de su triunfo en las últimas 
elecciones. 
—Las fuerzas de los regimienrtos do 
Navarra y Aibuera han practicado, 
resipectivamente, un paseo al pueblo 
de Rosseló e instrucción de combate 
en el campo de Collalea. 
SOBRE LA CUARENTENA 
Loe propietarios del "Hotel de iLuz" (an-
tiguo Ma&cotte,) café y restaurant de Luz, 
por este medio ponen en conocimiento de 
sus amigos, favorecedores y público en ge-
neral, que la cuarentena contra la llamada 
"Zona Infecta" que tenía puesta el gobier-
no americano, ha sido suspendida, pudlen-
do embarcar libremente para los Estados 
Unidos. 
Al mismo tiempo hacemos saber que es-
te "Hotel de Luz," debido a sus condicio-
nes de higiene, y de estar en magníficas 
condiciones sanitarias, no ha sido fumiga-
do ni clausurado. 
Referente a las numerosas cartas que 
hemos recibido de nuestros clientes, les 
contestamos por este medio, que pueden 
venir a hospedarse a este "Hotel de Luz," 
sin que por ello tengan ningún inconve-
niente para embarcar, tanto para los Esta-
dos Unidos, como para España. 
F. Menéndez, Porrúa y Ca. 
4906 10m-17 10M7 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. TeléfornTriOSS 
25 MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es ¡a única fábrica que qaran 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
i n r ! ^ n ! ?Ue í7e.ces/fe Pís.0 Para SU Cíísa. visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibu'ios y co-
/ase s "perfo"! 05 ^ n/ngi"ía ^ Y 56 convencerá ^ no hace faIta a p o r t a r mosaicos para tenerlos de 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99. Telélooo K-'¿m 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 353.—Teléfono A-3655 
R. PLANIOL 
Monte 35L TelÉfono Nu. 7510 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D r . 
El que «uscrlbe, Dr. en Medicina y Cirugía, pap oDo.| 
clon, Jefe de Clínica de la Facultad, en el HobdíSi 
"Reina Vlercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada de| ^ 
tor RabelI es una preparación con la que ha obtenid' 
brillantes resultados en la Escrofulósls y en dlversaa 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. El se 
ñor Rabell puede estar orgulloso por babemoa dotado 
de un producto que compite ventajosamente con bus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
D r V . D E L A G U A R D I A 
D r . P E I 
D r . C . E 
D r . E , 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, i» 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prépa. 
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis puimenar, de la bronquitii 
crónica y del escrofullsmo en general; en todos estos 
padeoimicntos — 1- Creopota particularmente —ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El médico fracasa muchas veces ©n sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; asi es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buana 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vedha constantemente y logra popularizarla difundién 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ue RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La CaTidad'* es la que mejor re-
sultados nos ba dado... 
Nuestro testimonio es producto de traa constante 
observación y por este motivo no queremos perder la 
oportunjdad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indica, 
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápenlas y la emul-
sión es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabel I. Habana, m de Enero. 




Queda enterada y conforme con las 
copias remitidas por The Cuban̂  Cen-
tral R?ys. de los anuncias al público 
de la tarifa especial número 280 que 
ha establecido por posturas de hene-
quén (hijos, que se trasporten en trá-
fico local consistente en la tercera cla-
se con el 25 por 100 de rebaja. . 
Quedar enterada y conforme con las 
copias remitidas por The Cuban Cen-
tral R'ys- de los â 11̂ 08 â  público 
de la tarifa especial 281, para hene-
quén en pencas (hojas), consistente en 
la de cuarta clase con el 50 por 100 de 
rebaja en tráfico local. 
Aprobar a Tlie Cuban Oeautral ITyti. 
una tarifa especial reducida, como ex-
cepción temporal por motivos de com-
petencia con la carretera, para mer-
cancías entre Sâ ua y Cifuentes y lu-
[gares intermedios o vioeversa, siem 
•pre que queden cumplidas las condi-
Iciones del art. IX Cap. t Ira. Parte 
pde la Orden 117. 
Aprobar a The Cuban Central R'ys. 
una tarifa especial reducida como ex-
cepción temporal por motivos de com-
petencia con la carretera, para pasa-
jeros y mercancías entre Ciemfueg'os 
y Cumanayagua y viceversa, siempre 
que queden cumsplidas Jas disposicio-
nes del Art. TX Cap. t Ira. Parte de 
la Orden 117. 
Quedar enterada y tomar nota de 
aclaración hecha por The Cuban Cen-
tral en su escrito de fecha 2 del co-
rriente dirigido a esta Comisión. 
Autorizar a los F. C. U. <Je la Haba-
na para que a partir del lo. de abnl 
se extienda el recorrido de los trenes 
de las líneas de Marianao hasta Zanja 
y GaMano, aprobándole itinerario re-
mitido a ese fin. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a los F. C. U. de la Haba-
na de una tarifa presentada para 
transporte de pinas a Regla, en com-
binación con el F. C. del Oeste y en 
las mismas condiciones que lo hace la 
Cía. Havan aCentral, a Paula. 
L I M O S N A 
De "Un suscriptor" al Diario de 
Marixa, residente en San Lmis 
(Oriente), hemos recibido, para el po 
bre gallego enfermo, que vive en Fac-
toría 76, un peso moneda americana, 
que entregamos ayer. 
Dios se lo pague al que oculta su 
nombre bajo ei seudónimo de "Un 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la tarifa presentada por 
los F. C. U. de la Habana para trans-
porte de piñas a Regla, en oombina-
cióm con The Havana Central Central 
R'd; en las mismas condiciones que 
dicha Compañía lo hace a Paula. 
Ratificar la resolución de la Presi-
dencia de haber aocedido a la solici-
tud del señor Rafael García Capote, 
representante de la Compañía de Cai-
bariéai a Morón, para que se le devuei-
van algunos documentos que existen 
duplicaidos en el archivo de esta ofi-
cina de las líneas de los ingenios Nar-
cisa y Soberano y ramal Luiciama, fe-
cha 30 de Jimio de 1890 y Agosto de 
1890. 
Ratificar la resolución de la Presi-
dencia de fijar un plazo de 15 días a la 
Compañía deíl F. C. de Oaibarién a 
Morón para la remisión del informe 
anual correspondiente al año que ter-
minó en 30 de junio de 1913, aperci-
bióndola de penalidad caso de que no 
lo hiciere dentro del indicado plazo 
DESAPARICIONES 
—Avelina Sarrin Recalo , domicilia-
da en Sitios 27, denunció que su me' 
ñor hijo Francisco desapareció hace 
dos días, ignorando donde se encuentre. 
—Idéntica denuncia formuló Adela 
Sandoval, de Luz 84, contra su hija 
Obdulia, de 15 años. 
flUTOMOVILEC 
" — D E ALQUILER—V 
MARCA 
H i s p a n o - S u i z a . 
POTENTES Y BIEN EQUIPADOS 
PRECIOS MODICOS 
Reino 12. Telefono A-334(i 
Zárraga, Martínez y Cia. 
C 1541 alt. 11-* 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedadea genlti-Ifta, urinarias y sífilis. Los tratamientos fion aplicados directaxiente subre las mu-cosas a la vista, con el uretroscoplo y el cistoscoplo. Separación de la orina de ca-da rlftón. Consultas on Neptuno 61, bajos, da 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1434 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consúltasele 1 2 a 3 Carlos 1118,8, 
riel. Cirujia. Venéreo y Sifites. 
A pllcacion especial de! 606- Neosalvasan 9 i 4 
4542 3ot-9 A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
1435 Ab.-l 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista ftl Centro GaUego y del Hospital Núme-ro L Consultas de 2 a 3 en San Raíael número 1, entresuelos. Domicilio. 21 en tre B y P, teléfono F-3119. 
1426 A.b.-1 
D R . P E R D O N I O 
fias urinarias. Esirscliei de la orina Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada ñor la tajecclós dal CM. Taléfonr A-S44JL D. 12 a S, Jesís Mar»p. namer» IX. 440» AK ' 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y 
Ir. casa de salud "La Benéfica," del o«» 
tro Gallego. 
Ultimo proceói»» lento en la epll<»c10 
IntravenoíB del nuevo t06. por serie* 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AL.T08. 
C 1174 »«-9 A 
DR. HERNANDO SEGU' 
Cátedratioo do la Universid»» 
GARGANTA. NARIZ Y 01008 
PKAJJU NUM. itó 12 a ¿ ^ 
los dias excepto ios domingos. . 
•altas j operaciones en el ^^J^ , 
Mercedes lunes, miércoles 7 
Us 7 do la nwüaDa, Aft ,1 
1403 
DOCTOR GALVEZ GÜILLE» 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS S£ 
MINALES. — ESTERILIDAD--^- Q 
NEREO SIFILIS Y HEUNl̂ i» 
QUEBRADURAS. . . Q 
Consultas de 11 a 1 y *e 4 * 
49 HABANA « ^ , • 
Especial para los pobree ^ Ab.-l 
1489 
DR. J. MONTES. 
Eepeda.leta en jesahuclado» ae 
y en Asma* fc.onqnlaies, aunqde ¿\. 
yan leelatldo las corrientes 
íererta tensión. -r,tigtf*. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re'n» 251 ^ . j 
A B K I L 1 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
. Lo di© L i i r m i r e s § CkEPORT Eo So d e M e s u d o z a 
A U N T U T U R O A V I A D O R 
OOMITE PRO-PARDAL 
jleunid08 la noche del Lmnes los 
"zambras que coiaponen este comité 
S la casa Maloja número 2 y actuan-
¿e Presidente el señor Alejandro 
González, se tomaron entre otros los 
acuerdos'siguientes^ 
Kombrar secretario para qne en 
^ ¿ j ! del actnal señor Antonio D. 
Ttfrra, continúen los trabajos qne les 
deán encomendados por este comité, 
, genor Alfonso García. 
Activar la proipaganda en el térmi-
muJ1icipal de la Habana y comen-
«ar cuanto antes la colecta pública a 
fín de conseguir los primeros reonr-
^ necesarios para el viaje a Euro-
pa áel joven Pardal. 
proceder al nombramiento de los 
¿ooe primeros colectores habiendo re-
caído éstos en los señores Jorge Pérez, 
Miguel Gómez, Federico Casariego, 
Femando Suárez, Pompilio de la Ve-
ga, Bernardo Fernández, Antonio Po-
lo, Ramón Oohoa, Nicasio González, 
Alfonso García, Eugenio Domínguez 
Torres y Antonio t). Torra. 
Una comisión se entrevistará con 
el señor Presidente y señores Direc-
tores del ''Club Atlético de Cuba" 
para lograr de dicha institución el 
apoyo a la obra que lleva a cabo el 
comité Pro-Pardal. 
Y finalmente se dispuso que por 
Tesorería se publique semanalmente 
el estado de la colecta con los nom-
bres de los que contribuyen. 
Secretarios, 
Antonio D. Torra. 
Alfonso García. 
L O S I N F A N T I L E S 
E l C r é d i t o 
t e n d r á e l P r e m i o 
E L F I E L D - D A V E N M A T A N Z A S 
TRENES PAIRA E L CAMPO DE TI-
PO DE CEmA-^rOCHA 
Oon motivo del "fíelíd day" que 
mañana se efectuará en el campo de 
tiro de Ceiba Mociha organizado por 
el Regimiento númiero dos de Infan-
tería que manda el coronel señoñr 
Eduardo Pnyol, los Ferrocarriles Uni-
doi de la Habana correrán dos tre-
na especial-es, uno de la Habana y 
el otro de Matanzas a Ceiba 'Mocha a 
las horas que se expresan a continua-
ción y que ha preparado con sn reco-
nocida competencia el agente g-eneral 
de pasajes señor Frank Roberts: 
De la Habana a Ceiba Mocha 
Sale de la Estación Central 1*2.30 
p. ra. 
Llega a Mocha 2.00 p. m. 
Regresa de Modia 6.00 p. m. 
Llega a Eetación Central 7.30 p. m. 
De Matanzas a Ceiba Mociha 
Sale de ¿Matanzas 2.00 p, m. 
Llega a Mocha 2.20 p. m. 
Regresa de Mocha €.30 p. m. 
Llega a Matanzas" 6,50 p. m. 
Regirán para estos trenes expresos 
los siguientes precios reducidos: 
Haban aa Mocha, Ida y "Vuelta, Pri-
mera $2.00.—Tercera, $1.25. 
Matanzas a Mocha, Ida y Vuelta, 
Primera 50 cts.—Tercéra 25 cts. 
Los boletines para el tren especdal 
de la Habana a Ceiba Mocha estarán 
de venta en el Departamento de Pasa-
jes, Prado 118, hoy sábado y en la 
Estación Central mañana Domingo 
hasta la salida del tren. 
Como el tren expreso saldrá a las 
12.30 p. m. de la Estación Central!, se 
avisa por este medio, a aquellas per-
senas que les convenga almorzar en 
el espléndido Restaurant que existe 
en la misma, qne ese día se servirá un 
magnífico almuerzo amenizado por 
una orquiesta a $1-25 el cubierto. 
( M O S , VENCEDOR 
En el "match" aereo celebrado en 
?ort-Aviation, París, hubo mucho 
público a pesar del mal tiempo. 
El programa se desarrolló confor-
me se convino. 
Ee todas las pruebas ha triunfado 
Sarros. 
Las dos vuelta de pista (20 kilóme-
tros) las hizo Garres en 12 m., 6 s. 
Hamel se equivocó de vueha y se re-
tiró. 
En la segunda parte del match, 
cambiaron de aparato, también ven-
ció Garres, haciendo las vueltas en 
H m. 4 s. 
Garros ha sido desafiado por An-
imars, campeón de Suiza, y Fríe-
kich, campeón de Alemania. 
B O L O S 
Jlañana domingo en la bolera de 
ision 33, se jugarán grandes parti-
% en el emboque y en el pasabolos. 
"ara estos juegos reina gran ani-
inación y se darán buenos premios a 
0s triunfadores. 
E N B A T A B A N 0 
Según nos escriben de Batabanó, td 
domingo último se efectuó en aquella 
localidad un doblo juego entre las no 
venas ' 'Yara" y "Yale," resultando 
la primera triunfante en los dos de-
safíos. 
Tomás Sánchez, pitcher del "Ya-
ra" estuvo muy efectivo en el <£box,:' 
pues sólo pudieron darle seis hits. 
Al bat se distinguió Landa, que de 
cuatro veces que fué al "píate" ano-
tó tres "hits." 
En el "short" sobresadió el joven 
Salvá, que promete ser una futura es-
trella del baseball. 
E l resultado de ambos juegos fuó 
el siguiente: 
Primer juego 
Yara 7. Yale 4. 
Segundo juego 
Yale 4.—Yara 6. 
E l domingo 19 jugarán Yara y Sur-
gidero. 
Reina gran animación entre los fa-
náticos para asistir a este match, qno 
promete ser muy interesante. 
Ceolro Asturiano. - Sección de Recreo y Udorno. 
E . G . E . 
LA NIÑA 
l i t a r í a ^ e r e s a ^ E n t r i a l g o y ^ o l a ó o 
H A F A U L K C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
la Sección de Recreo y Adorn o del Centro Asturiano invita 
* todos sus miembros y amistades a que concurran al citado ac-
' dando con ello una prueba de afecto a nuestro querido Pre-
sente don Aquilino Entrialgo. 
Casa mortuoria: Compostela 143, altos. 
Habana, 18 de Abril de 1914. 
E l Vicepresidente, 
IGNACIO GARCIA. 
1-18 
"Basta sencillamente observar lo 
ique ¡mi club ha hecho en la presente 
t̂emporada para comprender cuál bc-
(rá su posición al final de la contienda 
q̂ue en la actualidad se celebra en 
iMestre y Martinica Park." 
Estas palabras, que fueron dich'is 
¡por el señor Presidente y Propietario 
del "Crédito", expresan bien a las 
claras cuál es la confianza que su 
team le inspira. 
Y no le falta razón, pues las más 
indudables ipropabilidades las tienen 
los pequeños escorpiones de la Liga 
Habana. 
Sin embargo, pasan ahora por una 
crisis que ha interesado, Pascuanini, 
el manager, ha presentado la renun 
cia de su cargo. 
Pero el señor Rodríguez tiene una 
gran estimación al dimitente y no con-
sentirá, en modo alguno, qne se mar 
che del club Crédito. 
P o r q u é v a r í a 
Algunos fanáticos de Martinica 
Park, se .pregunítan por qué motivo el 
Aguila resaiita unas veces más fuerte 
que otras, traduciéndose esta varia-
ción en triunf os y derrotas. 
Fácil a mi juicio, es la razón. E l 
Aguila de domingos cuenta en sus f i 
las a Manuel Rodríguez y otros pla-
yers de este calibre, y Rodríguez por 
sí solo representa una novena. 
Es el alma del Aguila, como Igna 
cío Domínguez lo es del Crédito. 
E l Mesitre jugó el domingo próximo 
pasado con el Crédito y triunfó en el 
encuentro debido sola a la acción de 
Rodríguez. 
Hay players que il-evan a su team 
el espíritu de triunfo. Ty Cobb, por 
ejemplo, hace que los Tigres de De-
troit valgan indudablemente más con 
su presencia que con la de otro ju 
gador de su calibre, pero menos au-
daz. 
Así se explica que ©1 Aguila apa 
rezca unas veces más resistente con 
La sola aparición de un player. 
¿ R e n u n c i a r á t a m b i é n ? 
Las maias noticias acerca de la L i 
ga Habana se suceden. 
Primeramente la renuncia de Pas 
i!ual; la de Valentín González, ahora. 
Se dice que la disputa .que tuviera 
con el director del Mestré ha influido 
Jemafíáado en su ánimo; que p-or este 
'motivo se dispone a abandonar las 
contiendas infantiles de Mestre y 
Martinica. 
De confirmarse el rumor, debemos 
lamentarlo, ya que Sirique ha batalla-
tío indeciblemente por la prosperidad 
del campeonato. 
V a n a s u f r i r 
Las reglas para 1914 prohiben a 
los coachers de modo terminante de-
tener al corredor que después de al 
oanzar la tercera esquina pretenda ex-
tenderse hasta el home. 
Con la nueva legislación van a su 
trir lo indecible algunos directoras 
de Martinica Park, cuyos players se 
han acostumbrado a que los lleven 
de la mano. 
C o n t i n ú a l a r a c h a 
La racha de buena fortuna que ve 
nía «soplando sobre el Mestre, conti 
uúa. 
Ayer volvió a ganar, teniendo de 
contrario al Blanco. 
Pero el juego que celebraron no fué 
de los que resucitan muertos ipor su 
excelencia, sino por lo contrario, de 
esos que revelan la pujanza de un 
team y la debilidad del otro. 
E l Meertre anotó catorce carreras, 
mientras el Blanco sólo hizo una.., 
cadena de nueve eslabones. 
Podrá decir alguno que en super 
cherías crea que la discusión motiva-
da por el Mestre ha sido la causa se-
creta de sus éxitos recientes, y hasta 
habrá quien desee buscar sus camo 
rras para encontrar los favores de la 
dicha. 
Solo que el modo es un poco peli-
groso y puede dar con la terminación 
del premio. 
D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l e f o n o A-5171-Habana 
A g u i l a y B l a n c o 
E l domingo será el próximo desa-
fío en Martinica Park, Aguila y Blan 
co jugarán. 
Si el Mestre no ba tenido ayer com-
pasión del dub Blanco, jcómo vamos 
a buscarla en las aves de rapiña ouo 
no tienen corazón? 
Felipe de Cárdenas debe andarse 
con sigilo, que la reina de los aines 
está esperando su oportunidad. 
C e r v a n t e s m u y 
d e s p i e r t o 
Se está distinguiendo de una manera 
estupenda por su batting el player 
Cervantes, que pertenece al Martini-
ca. 
En todos los juegos hace de las su 
yas. 
Pedro MARCO. 
C H I Q U I J A I 
Mañana, domingo, jugarán un co-
losal partido entre los aficionados a 
este sport a las 4 p. m. a 40 tantos 
sacando del cuadro 6, entre Ruiz y 
Aniceto, blancos contra Jacinto y 
Adriano, azules. 
No se admiten apuestas y la entra-
da es gratis. 
Terminado el partido se procederá 
al sorteo para decidir el número de 
orden en que han de entrar en juesro 
las distintas parejas que tomarán 
parte en el CampeonaiVaéi 
Amateurs del Sport Vasco, lo que 
publicaremos oportunamente. 
A l o s f a n á t i c o s r e -
m e d í a n o s 
El P r e m i o de C o r r e o s 
GRAN MATCH 
En el periódico " L a Razón," del 
miércoles 15, hemos visto publicado 
un suelto, por el que dicho periódico 
le da las gracias a su colega " L a Tri-
buna" por la justa defensa que 1c 
hizo contestante al cronista de Sport 
del DIARIO DE LA MARINA sobre 
las inexactitudes publicadas del saí-
nete efectuado en Caibarién el dia 20 
del mes pasado entre los clubs Re-
medios y Caibarién. 
Al las anteriores líneas debemos ha-
cer una pequeña aclaración al perió-
dico " L a Razón," y a los fanáticos 
remcsdianos. 
E l cronista del DIARIO DE L A 
MARINA no ha hecho juicio ni co-
mentario alguno de lo ocurrido en 
Caoibarién en el juego celebrado el 
29 de Marzo último. 
E l cronista del DIARIO, que siem-
pre se cuida mucho de que sus escri-
tos se ajusten a la verdad, sólo se con-
cretó a no reproducir del periódico 
La Razón la relación del expresado 
juego, porque dicha crónica estaba 
escrita en términos algo violentos y 
con frases muy duras a las que nos-
otros no estamos acostumbrados re-
producir en nuestras columnas. 
Por lo tanto nosotros ni contesta-
mos ni refutamos dicho escrito, al 
contrario, cariñosamente dábamos 
un consejo al compañero, para evitar 
rencillas entre pueblos hermanos, 
donde de seguir de esa manera podía 
servir al sport favorito de baseball, 
en vez de expansión, de unir a los fa-
náticos, dividirlos y llevarlos a una 
guerra civil. 
Eso fué todo y nada más lo que 
nosotros escribimos de ese " saínete" 
y por lo tanto rogamos a nuestro co-
lega " L a Razón", como buenos mom-
pañeros que somos, salve ese error, 
pues como ya hemos dejado dicho, 
nosotros no hemos cometido inexaC' 
titudes de ninguna clase y si no reví-
sese nuestro escrito y podrá conven», 
cerse. 
Y nada ma** 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía-* 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia, 
tad. Teléfono A 4376 
Ab.-J 
E l próximo domingo se efectuará 
el segundo match de este premio, co-
rrespondiéndoles jugar a los teams 
"Apartado" y "Certificados" 
Probables baterías: por el "Apar-
tado" Batea pitcher y reaparecerá ra 
compañero de batería Simón Figue-
ras y del "Certificado" Maestre cat-
cher y Roque pitcher. Hora las 2 p.m. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
f e E l J e r e z a n o * * 
- P R A D O 1 0 2 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes oronipriarW Hfli Qiprírvcrki ..i 
producto i f c a l p a ™ u b.e.orragia o g o n o ^ / a ^ ^ ^ ^ r o ^ ^ ^ 0 
C 0 N m ^atamiento muy corto se C O N U N A sola a p l i c a c i ó n « d e s p a é s " 
obtiene la curac ión radicai lo m i s m o del contacto sospechoso s e evita el 
en su estado agudo que en el c r ó n i c o . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
EL SIRBOSOL f ^ T J Z T J T V T Z ^ ^ 
E L " S I R G O S O L " , e wnde en t o d " ^ r d e k R ^ 
• Sarrá, Johnson, Tapcliel, González y Majó Colomer 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
A B R I L 1 8 0 6 
Asociación de Bcpcndicntcs 
de! Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
C O M E R C I O E X T E R I O R D E C U B A 
Junta Ceneral Ordinaria del Cuarto 
Trimestre de 1913 
Va habiendo terminado en primero de 
Febrero último, la celebración de la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente ai 
trimestre de 1913, se convoca por 
llevar a efecto dicho ac-
media de la noche del 
día 19 del actual, en el 
cuarto 
tercera vez para 
to a las siete y 
wróximo domingo. 
Salón de Fiestas del Centro Social, 
advierte que, con 
artículo 11 de los Estatutos 
los socios 
arreglo al inciso 
del cuarto 
^rilo tienen derecho a concurrir 
inscriptos con tres meses de antelación al 
m-esente v que se hallen provistos del re-
?ibo de cuo?a de este mes ,el que presen-
•aran a la Comisión de Puerta. 
Siendo de suma importancia y 
trascendencia los acuerdos tomados 
en el último trimestre de 1913, es de 
necesidad que los señores 
arraigo en la Aso-
la Junta y 
absoluta 
socios de mayor 
elación, se personen en 
procuren evitar en ella que por apa-
sionamiento o capricho prevalezca lo 
que sea erróneo y sea desechado en 
cambio lo útil y conveniente. Ellos 
son los llamados a influir, con el cou-
8ejo de su experiencia a que los asun-
tos sociales vuelvan ahora a su caucí; 
que, en adelante, no lo abandonen, 
tal inteligeneia la Directiva no 
sólo les ruega encarecidamente su 
presencia en el acto sino que se per-
mite advertirles el ineludible d^ber en 
qtie sé encuentran de hacerlo. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 13 de Abril de 1914 
E l Secretario. 
Ignacio Llambías 
4718 6t-13 ld-14. 
I M P O R T A C I O N Y E X P O R T A C I O N 
E N E l . AÑO D E 1912. - E S T A D I S 
T I C A D E L A H A C I E N D A . 
L a Sección de Estadística de la Se-
•eretarí^ de Hacienda acaba de dar a 
la publicidad un folleto conteniendo 
los datos estadísticos del comercio ex-
terior de Cuba en el segundo semestre 
del año de 1912 y año de 1913. 
E l comercio total alcanzó la cifra 
de 298!880.000 de pesos en eL citado 
año de 1912, en la forma siguiente:^ 
Importación $ 125.902.000 
Exportación . . . . 172.978.009 
v a 
E n 
A favor de la exporta-
ci6n .N. 47.076.000 
E n el último deceniio—1903 a 1912 
—se nota también 'aumento en las ex 
portaciones, siendo la mayor la del ci 
tado último año, y también mayor el 
volúmen total del comercio en pesas 
62.477,000 que en los 9 años preceden-
tes. 
E l total de las importaciones, se 
descompone en la forma siíruiente: 
Mercancías $ 123.202.000 
Moneda 2.700.000 




Dicho folleto contiene dos gráficos 
uno del comercio exterior en su tota-
lidad y otro por fuentes de produn-
ción y* 'además interesantes datos so 
bre comercio y navegación, y detalles 
pocr aiUtíieulos de las merteancías im-
portadas y de los productos exporta-
dos. 
C e n t r o A s t u r i a n o de l a Habana 
S E C R E T A R I A 
Subasta de aves y huevos para la Quinta Covadonga 
Kn su interesante Resumen ana-
lítico", con que sie encabeza el folle-
to, el jefe de la Sección, señor Pedro 
de la Torre, da explicaciones claras 
y detallladiafi de todo el contenido del 
misuno. 
Anotamos con satisfacción que ca-
da vez van mejorándose esas publicv 
ciones y que se aumentan con daítos 
cuyo conocimiento es interesante. 
Acusamos recibo del ejemplar que 
se nos ha enviado y felicitamos a la 
Secretaría de Hacienda por esos tra' 
bajos que son üos únicos con que se 
cuenta, tanto entre nosotros como en 
el extranjero, sobre estadística mer-
cantil de la República. 
Í P T o T p m TODO 
• De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
íiace saber que se saca a pública su-
basta el suministro de aves y huevos 
para la Quinte Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposición se hallan en esta Se-
cretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
lías hábiles en horas de oficina. 
Las proposiciones para dichos ser-
vicios, han de hacerse por separado. 
L a subasta se efectuará en la Quinta 
Covadonga, ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, el domingo 26 del co" 
rriente, a las nueve de la mañana, ho-
ra en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
Habana, 17 de Abril de 1913. 
0 1706 7-18. 
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S U N i C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
>— E N L A R E P U B L I C A : • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Te! . A-1694. Obrapía 18. Habana 
•<iirtTiaitiíiiiii*>iffiftaí>fffiia 
Hombres y mujeres por el excesivo 
uso del trabajo o fpor excesos de cual 
quier orden se hallen débiles y san 
fuerzas pueden tener desde ahora la 
esperanza de que volverán a ser fuer 
tes y aptos para todas las funciones 
de la vida propias de una persona sa^ 
na y normal 
Para lograr tan béllo resultado, de-
ben tomar en dosis especiales o meto 
dicamente, las Grajeas Flamel. 
Las eficaces Grajeas Flamel se 
venden en las farmacias bien surtidas 
Depósitos: Jonhson, Sarrá, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
La Asociación de 
Expendedores de Carne 
L A J U N T A D E A N O C H E 
A las nueve de la noche, se reunie-
ron en Junta Directiva los expendedo-
res de carnes, en su local social, altos 
del café "Marte y Belona". 
Presidió el señor José Martínez y ac-
tuó de Secretario el señor Daniel So-
ler. 
Antes de empezar la Junta, fueron 
presentados a los concurrentes a la 
misma, el secretario y delegado respec-
tivamente de la Delegación de Guana-
bacoa, señores Antonio Otero y Emi-
lio Arrojo. 
Fueron saludados con un nutrido 
aplauso. 
E l señor Martínez declaró abierta 
la sesión, leyéndose el acta de la sesión 
anterior, y el balance correspondiente 
al mes de Marzo, que arroja un saldo 
favorable a los intereses de la Asoéia-
ción. 
Una y otro fueron aprobados. . 
E l señor Soler, explicó los motivos 
de la demora en abrir la sesión, y a 
continuación hizo uso de la palabra el 
señor Presidente, dando cuenta del es' 
tado actual que acusa un triunfo en 
perspectiva. 
Anunció que existen maquinaciones, 
cada vez más grandes, contra la Aso-» 
L A P E S T E B U B O N I C A 
» Y EL . 
P U L V I C I D A E U R E K A 
Ahuyenta las RATAS y mata las PULGAS, 
acaba con las hormigas y cucarachas, regándolo 
antes de barrer: no se alzará la menor partícula 
de polvo. 
Es inofensivo y puede usarse sin peligro 
donde haya niños. 
ESTA RECOMENDADO POR LA SANIDAD. 
¡UN paquete de DIEZ centavos alcanza para 
barrer DIEZ veces! 
Pídase en farmacias y bodegas. 
Depósito: VIVES 99 .—TELEFOOO 
LA FUERZA MUEVE EL MUNDO 
C 800 
E l mundo es de los fuertes. Vencerán 
en todos los empeños aquellos que hayan 
hecho acopio de fuerza, de energías y de 
resistencia. Para llegar a cualquier fina-
lidad en la vida, ha de estarse debidamen-
te preparado. 
No lo está, lejos de ello, se encuentra 
vencido antes de la lucha, el hombre que 
por sus kquebrantos físicos, por la edad, 
por desórdenes o excesos ha perdido la 
vitalidad, se ha hecho impotente. 
L.o dice el vocablo, no tiene poder. Y 
no tenerlo, ea ser inútil en la vida. Das 
pildoras vita-linas volverán a todos los 
debilitados e impotentes las perdidas 
energías, las fuerzas propias de la Juven-
tud, igual al viejo que al joven prematu-
ramente gastado. Son ideales en la cura 
do la impotencia. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-





elación, pero tiene confianza ilimitada 
en la unión de los expendedores, y en 
la victoria que irremisiblemente tienen 
que alcanzar como resultado de la mis-
ma. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res, Antonio Pérez, Moradillos, y Josc 
López, dándose por satisfechos. 
Antonio Otero y Soler, trataron so" 
bre la necesidad de celebrar una Junta 
Directiva antes de la Junta General. 
No pudiendo celebrarse la juqta maña-
na, por tener la mesa y la mayor part*i 
de la Directiva, qué asistir al enlace 
del Asociado señor Macario Tejerino, 
se acordó celebrarla el Domingo a las 
8 p. m. para tratar exclusivamente el 
asunto de las menudencias. 
E n asuntos generales habló el señor 
Andrés Otero, recomendando a todos 
los asociados que realicen activa pro-
paganda, sobre todo con aquellos ex-
pendedores que aún permanecen ale" 
jados de la colectividad. 
E l señor Fructuoso del Valle, opinó 
lo mismo, desea que todos trabajen sin 
descanso para convencer a los remisos y 
que unas delegaciones ayuden a las 
otras, pues el lema debe de ser sumar 
siempre y restar nunca. 
Vuelve a hablar el señor Soler, sobre 
los planes que abrigan los contradicto-
res de la Sociedad. 
Explicó algunos de los recursos que 
emplean, uno de ellos, la amenaza de 
abrir casillas para hacer competencia, 
y hasta se recurre por alguien a vender 
carne a un precio imposible para cau-
sar daño a los expendedores. 
Puso de relieve el paso dado por la 
asociación, el triunfo que representa 
el reconocimiento de la Sociedad, y la-
menta que algunos no se den cuenta 
exacta de lo que representa. 
Manifestó que cuanto más se luche, 
más escollos tratarán de ponerles en 
el camino, pero vencerán uno a uno. 
porque las energías se despiertan con, 
mayor vigor según las dificultades t 
surgiendo. 
Antonio Otero, felicitó a la Delegi 
tíión del Vedado, por la unidad qo 
presenta, que hoy marcha a la caben 
de todas y pide que sirva de ejempi 
a las demás, arrojando lejos toda idti 
pesimista. 
Fructuoso del Valle, Moradiilo 
otros se mostraron altamente optimi' 
tas. 
" A l a s diez y media terminó la Juuti, 
en medio de gran entusiasmo. 
S E Ñ O R I T A : 
E L P E R F U M E 
O 0 ^ 
D E L A 
A Ñ A D I R A U N E N C A N T O 
M A S A S U H E R M O S U R A . SI 
venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
S I D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
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H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la libreríaCervante^ 
Galiano número 62 
Todos los circunstantes aplaudieroa 
la gracia con que sabía baludar el pe-
rro cuando le daban alguna moneda: 
pero lo que nos agradó más que todo 
fué que le daban muchas. Yo le se-
guía con la mirada, y pude ver como 
caían las piezas de plata en el sombre-
ro : la recién casada fué la i'iltima que 
echó una pieza de cinco francos. 
¡Qué fortuna! Pero no acabó con 
aquello nuestra dicha. Fuimos convi-
dados a comer en la cocina y pudimos 
dormir en un granero. Al día siguien-
te, cuando salimos de la hospitalaria 
casa, teníamos veintiocho francos. 
—A tí es a quien lo debemos, mi 
querido Mattia:—dije a mi compañe-
ro—yo solo no hubiera podido formar 
) unea una orquesta. 
Con veintiocho francos er el bolsi-
llo éramos unos {rramU s iiores, y 
cnando llesamos a Corheil mide sin co-
meter uua imprudencia, realizar algu-
nas compras que me parecían indis-
pensables; en primer lugar, un corne-
tín de pistón que me costó tres fran-
cos en uua tienda donde vendían hie-
rro viejo; por aquella canlidad no po-
día ser nuevo ni hermoso; pero después 
de limpiarle bien nos prestaría^ un 
buen servicio; además unas cintas en-
carnadas para nuestras medias y un 
morral de soldado para Mattia, pues 
era menos fatigoso llevar siempre a la 
espalda un morral ligero que de vez en 
cuando uno pesado; nos repartiríamos 
el peso por igual y de este modo esta-
ríamos más ágiles. 
A l salir de Corbeil íbamos perfecta-
mente equipados; pagadas todas nues-
tras compras y con treinta francos en 
el bolsillo, pues nuestras representa-
ciones habían sido muy fructíreras; el 
repertorio que teníamos estaba organi-
zado de tal modo que podíamos perma-
necer varios días en un mismo punto 
sin repetirnos demasiado; en uua pala-
bra, nos entendíamos de tal manera 
Mattia y yo, que parecíamos hermanos. 
—¿ Salx s—me decía riendo algunas 
veces—quo es muy raro encontrar un 
director de compañía como tú que no 
pega? 
—¿.Está;-, contento? 
—¡Contentísimo! Ifl primera vez 
de lui vida, desde cnift salí del nueblo. 
que no echo de menos el hospital. 
Aquella situación próspera me ins-
piró ideas ambiciosas. 
Desde Corbeil nos dirigimos a Mon-
targis, siguiendo el camino que nos ha-
bíamos trazado para ver a la tía Bar-
berín. 
A l ir a su casa para darla un abra-
zo, saldaba con ella mi deuda de grati-
tud ; pero verdaderamente no podía ser 
de una manera más mezquina. 
¡ Si pudiera llevarla alguna cosa ! 
Puesto que era rico, debía hacerla 
un regalo. 
/. Qué la regalaría? 
No me costó mucho trabajo averi-
guarlo. Había una cosa que la haría 
completamente feliz, no sólo para el 
presente sino para su ancianidad; una 
vaca que reemplazase a la pobre Jiau-
sseife. 
I Cuán alegro se pondría si 3 0 pu-
diera llevarla una vaca, y al mismo 
tiempo, qué satisfacción para mí! 
Antes de llegar a Chavanon com-
praría una vaca, y llevándola Mattia 
por el ramal, la haría entrar en el co-
rral de la tía Barberín. E s de suponer 
que su marido no estaría allí. 
"Madame Barberín, diría mi com-
pañero, os traigo una vaca.' '—¡Una 
vaca! Estáis equivocado, hijo mío' 
(aquí daría un suspiro.)—^No estoy 
equivocado, señora. ¿Sois efectiva-
mente madame Barberín de Chava-
non? jPues bien! A madame Barbe-
rín es a quien me ha dicho el prínci-
pe (como en los cuentos de hadas) 
que ofrezca esta vaca."—"¿Quién es 
ese príncipe?" E n este momento me 
presentaría yo, arrojándome en los 
brazos de la tía Barberín, y, después 
de darnos muchos besos, haríamos bo-
llos y tortas que comeríamos los tres 
y que no probaría Barberín, como 
aquel martes de Carnaval cuando ti-
ró la pasta que tenía en la sartén, 
echándose la manteca en su sopa con 
cebollas. 
¡Qué sueño tan hermoso! Mas para 
realizarlo faltaba que pudiéramos 
comprar una vaca. ¿Cuánto costaría? 
No tenía la menor idea del valor de 
una vaca, pero indudablemente debía 
ser muy elevado. 
Yo quería que el animal no fuese 
demasiado grande, porque costaría 
más, naturalmente, y porque cuanto 
mayores son las vacas más alimento 
necesitan, y no debía ocasionar con 
mi regalo un gasto excesivo a la tía 
Barberín. 
Lo que me interesaba, por el mo-
mento, era conocer el precio de las 
vacas, o mejor dicho, el precio de una 
vaca como yo la quería. 
Afortunadamente, no me sería diu-
cil averiguarlo, porque a causa de 
nuestra vida en las carreteras y en las 
noches que pasábamos en las posadas, 
encontrábamos conductores y trafi-
cantes de ganado; así, pues, era muy 
sencillo preguntar el precio de las va-
cas. Pero la promera vez que dirigí 
mi pregunta a un vaquero, cuyo as-
pecto de hombre honrado me agradó 
en cuanto le vi, recibí por toda res-
puesta una carvajada estrepitosa. 
Luego me volvió la espalda arrella-
nándose en su silla y dando formida-
bles puñetazos en la mesa para llamar 
al posadero. 
—¿Sabéis lo que me pregunta este 
chiquillo? Cuánto cuesta una vaca 
que no sea muy grande, muy grande 
una buena vaca, en fin. ¿Es preciso 
que sea una vaca sabia? 
Empezó a reir de nuevo, pero yo 
no me desconcerté. 
— E s preciso que dé buena leche y 
que no coma demasiado. 
—¿Y que se deje llevar con una 
cuerda por las carreteras, como vues-
tro perro? 
Después de agotar todo el reperto-
rio de sus chazonetas y de desplegar 
su ingenio, tuvo a bien respondernu 
seriamente y entrar en discusión con. 
Por casalidad tenía lo que lo de-
migq, 
seaba: una vaca mansa, QuC 
gran cantidad de leche como 1» ^ 
y que comía poco; si quería po 
sobre la mesa quince pistolas, o ^ 
es igual, cincuenta escudos, I8 
era mía. 
Casi el mismo trabajo qu£"me CqUí 
hacerle hablar al principio, tuv^ ^ 
emplear para que callase cuana 
pezó a hablar. . 
Por fin pudimos acostarnos^ ^ 
tonces tuve tiempo para ref 
acerca de la conversación que 
ba de tener. «. 
Quince pistolas, o cinenenta^ 
dos, hacían ciento cincuenta ^ 
y me hallaba muy lejos ae 
aquella cantidad. 
¿Sería imposible ?anarlai6ab«14 
que nó, y que si nos acomp ^ 
suerte de los primeros diallos; oi^ 
deunir, sueldo a sueldo. a(lu^ ¿ f*1. 
ta mucho tiempo. E n t o n c e ^ 
cuerpo en mi imaginación n(fn, c 
ir antes a Varses que a Cn cS¡r 
cual nos daría el tiempo de Q M 
cenamos siguiendo ei 
recto. p îjjf 
E r a necesario que fUL•s/"*0veríaol<,: 
m a Varses, y a la v u ^ a s y» 
.a la tía Barbería; para cm 
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H a b a n e r a s 
E l b a i l e d e c a r i d a d 
Estaba previsto el éxito. 
Ya de antemano, sabíase que el baile 
jel Plaza habría de colmar ampliamen-
te las aspiraciones de sus generosas y 
entusiastas organizadoras. 
Aquel salón del suntuoso hotel apa-
recía engalanado bellamente con plan-
tas, flores, guirnaldas..-. 
Se condujo E l Fénix a maravilla. 
El dueño del famoso jardín, señor 
Carballo, hizo carroche de su buen 
jmsto en todo lo referente al decorado. 
Preciosa la casita criolla. 
Levantábase en un ángulo de la sala 
ocultando entre el follaje la orquesta, 
Que era la misma del Pl-aza, la de Lino 
Cosculluela, reforzada con numerosos 
profesores. 
Y cuanto a la iluminación, combinada 
con foquitos eléctricos artísticamente 
distribuidos, era, en realidad, esplén-
dida. 
En plena animación el baile hicie-
ron su entrada, saludados a los acordes 
del Himno Nacional Cubano, el hono-
rable Presidente de la República y su 
ilustre esposa. 
Venían de Albisu. 
Paseaba por aquellos salones su 
triunfal belleza la aristocrática Josefi-
na Herrera de Romero. 
¡ Cuántas señoras más! 
Entre un grupo, de alta distinción, 
resaltaban Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Natalia Broch de Lasa, Hortensia Ca-
trillo de Almagro, Blanquita García 
Montes de Terry, Nena Valdés Fauly 
de Meiiocal, Conchita Fernández de 
trinas e Isabel Gutiérrez de Alamilla. 
Del mundo diplomático estaban las 
señoras Condesa de Clerg, Angela Fa-
bra de Mariátegui y Gina d'Araujo 
Bégis de Oliveira. las distinguidas es-
posas, respectivamente, de los Ministros 
ie Francia, España y Brasil. 
Sarah Reyes Gavilán, esposa del Se-
eretario de Gobernación y la del Alcal-
de de la Ciudad, Concepción Escardó 
<\Q Freyre. 
La Condesita de Dives. 
. María Luisa Menocal de Arguelles, 
siempre bella, siempre elegante, con su 
^ontilísiriiíi hermana Ana María. 
María Usabiaga de Barrueco, Conchi-
chita Fernández Mederos de Plá y 
Carmeliua Guzmán de Alfonso. 
Tan interesantes las tres. 
Entre un grupo de jóvenes señoras, 
Carmela Auja de Jiménez, Emelina del 
Portillo de Aguado, Ofelia Rodríguez 
de Herrera, Cheche Grau de Sainz de 
Ja Peña y María Luisa Gómez Mena de 
Qagiga. 
María Teresa Herrera de Fontanills, 
como siempre, muy elegante. 
Dolores Rivera de Fernández Boada, 
Conchita Huidobro de Valdivia, Merce-
des Hamel de Aguilera, Herminia Del 
Monte de Betancourt, Amelia Casta-
ñer de Coronado ,Consuelo Rodríguez 
Viuda de Angulo, Herminia Varona de 
Cabeza. Susana Echcmandía de Mede-
E n e l H o t e l P l a z a 
ros, María Luisa Diago de Kent y Ame-
lia Solberg de Hoskinson, la presidenta 
de la Directiva de la Créche del Ve-
dado, a cuyo beneficio celebrábase el 
baile con objeto de dotar aquella barria-
da de un Consultorio Médico para las 
señoras y niños pobres. 
Del mundo americano advertíase en 
el baile una representación nutrida y 
brillante. 
Un grupo de ladies entre el cual des-
collaban Mrs. Steinhart, Mrs. J . Long-
man, Mrs. Harris, Mrs. Smith, Mrs. 
Bowman y Mrs. Van Gorner. 
Señoritas. 
Eulalia Lainé, tan airosa, tan bella 
y tan elegante. 
Florence Steinhart. 
Eloisa Angulo, Guillermina García 
Montes y Albertina Iznaga. 
Tan bonitas las tres. 
Y, en grupo simpático, Conchita Val-
divia, Eloisa Gómez de la Maza, Lolita 
Recio, Caridad Aguilera, Dulce María 
Blanco, Blanquita y Adelita Baralt, 
Teté, Adolfina y Matilde Jorge, Vir-
ginia Calvo, Josefina, Lolita Fernán-
dez Boada y las tres encantadoras her-
manas Carmela, Adelaida y Julia Dolzj 
Una amiga mía, dama tan bella co-
mo discreta, me hablaba sobre algo sub-
sistente en nuestros bailes que ya está, 
abolido en los grandes salones del ex-
tranjero. 
Son los carnets. 
La tarjeta, con el lapicito sujeto de 
un cordón, es cosa ya demodé, manda-
da a. recoger. 
Los nuevos gustos la condenan. 
Ya, para acabar con los carnets, se 
había dado un paso. 
Se suprimeron en una fiesta de este 
año, tan espléndida como el ihe que 
ofreció en el Country Clou, antes de 
los Carnavales, la elegante señora de 
Truffin. 
E l carnet encierra una obligación. 
E l compromiso que contraen una da-
ma y un caballero de bailar una pieza. 
¿Por qué apuntarlo? 
I No bastaría un convenio verbal ? 
Yo me atrevo a profetizar que en las 
soirées del invierno pró>:imo habrá ya 
desaparecido la vieja costumbre de los 
carnets de baile. 
No es por capricho. 
Prrrcago que se abra una enquete 
al objeto entre la juventud de la Ha-
bana. 
Me obligo a plantearla. 
Mi crónica de Letras, la del otro do-
mingo, ya que la de mañana está en la 
imprenta, formulará la pregunta que 
ha de servir como base única 
Y vuelta al baile. 
Ya para cerrar esta reseña diciendo 
que como obsequio del captain Smith, 
amable arrendatario del Hotel Plaza, 
se sirvió un buffet entre la concurren-
cia. 
¡Fué espléndido! 
E l i n s u p e r a -
b l e C o r s é 
E S E L P R E F E R I D O D E L A S D A M A S Q U E V I S T E N E L E G A N T E 
PORQUE además de reunir todas las condiciones apetecibles en cuanto a comodidad y libertad de movimiento, son 
los que están confeccionados especialmente para usar con las modas actuales, lo que constituye una verdadera con-
dición importante en ellos.-
L o s h a y e n t o d a s l a s m e d i d a s p a r a c u e r p o s e s b e l t o s o g r u e s o s 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : / / T f ^ T T > ^ T 4 " T L T n ^ / ^ V f í 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e h l h N ( j A N I l ) 
A T E N D I D O P O R S E Ñ O R I T A S . * > JL 1 - i . A . - i . 1 -M-
S o l í s H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l , T e l é f . A - 7 2 2 1 y 7 2 2 ? 
Volverán los sábados infantiles. 
Noches de Miramar, en el verano an-
terior, que eran el encanto y la alegría, 
de los niños de las principales familias 
del mundo habanero. 
¡Cuánta angelical cabecita qué sus-
piraba por esa noche de los sábados! 
llenaba Miramar de muchachos. 
No había entonces para ellos espec-
táculo más a su gusto. 
Era aquello una gloria. 
Se reanudarán en el bonito garden 
del Malecón los sábados infantiles a 
Partir de Mayo. 
Manolo Eópez, el simpático manager 
r i6ANT£ COnO UN RAHG Df L I L A S F R I S C A S ~ 
U L A S . D E 
i^FUhE De ULTIMA HOPA 
CV«NTA tN TODAS LAS PERFUMERIAS 
ŝiTo-.LASnUPINASr̂ .RAFAit 
-TEL A- 37 6 4.-
Ab.-l 
de Miramar, ha querido ceder a las ex-
citaciones repetidísimas que se le han 
hecho a este objeto. 
No era posible resistir. 
• * * 
A propósito de Miranur. 
Gran noche la de mañana. 
Habrá bellos números de concierto, 
entre éstos, una jota que cantará el 
aplaudido tenor Herrero. 
Y las siembre amenas audiciones del 
terceto de las noches de Miramar, que 
deleitará de nuevo al público con se-
lecciones de Madmnc Buiherfly y tro-
zos diversos de Eva , la preciosa opere-
ta con que triunfa Esperanza Iris des-
de la escena de Albisu. 
No faltarán, completando los atrac-
tivos del espectáculo, las exhibiciones 
cinematográficas de costumbre. 
Una de ellas, L a Sirena, en colores, 
de la casa Pathé. 
Muy interesante. 
• « • 
1912-1914. 
Dispónese el Círculo Católico a fes-
tejar mañana el segundo aniversario 
de su fundación. . 
Habrá por la mañana una jira. 
Para celebrarla ha sido escogida la 
quinta £a B k n Aparecida, en Luyanó, 
Y las siempre amenas nudieiones del 
saliendo los socios e invitados del Cir-
de la Havana Central, en el Arsenal. 
Por la noche, y en sus espaciosos sa-
lones, tendrá lugar una velada para la 
que se ha combinado el programa con 
selectos e interesantes números litera-
rios y musicales. 
Las fiestas de mañana del Círculo 
Católico resultarán muy animadas y 
muy concurridas. 
Todo parece indicarlo. 
c • c 
Una nota triste como final. 
Todas las plorias, todas las alegrías y 
todas las felicidades de un hogar que 
en una hora fatal, de improviso, se 
truecan en dolor, luto y desolación. 
Ese hogar es el de unos padres su-
midos en la más honda aflicción, la 
buena y excelente señora Julia Bolado 
i i 
I D A D E L A s D A 
M A I S O N M A R T E -
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Notas p e r s o n a l e s 
C a r r i l l o d e A l b o r n o z 
Ayer fué operado en la quinta 
"Covadonga," del Centro Asturiano, 
por padecer de apendicitis, nuestro 
distinguido amigo el señor Antonio 
Carrillo de Albornoz, Introductor de 
Ministros de la Secretaría de Estado. 
Esta mañana se encontraba mejor, 
dentro de la gravedad de su estado. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del paciente. 
P A L A C I O 
AUDIENCIA SUSPENDIDA 
E l señor Presidente de la República, 
lia suspendido la audiencia de hoy. 
H a c i e n d a . 
beclama.cion 
• E l señor Miguel A. Tajarano ha re 
clamado del Grobienuo la suma de 
Ŝ.SOO, que 'dice anticipó a la brigada 
de Cienfuegos del Ejército Libertador, 
durante la guerra de independencia. 
L a M a g n o l i a ^ 
P a r t i c i p a a su n u m e r o s a c l i e n t e l a h a b e r pues to a l a 
v e n t a ios s o m b r e r o s d e v e r a n o , r e c i b i d o s d e las m e -
j o r e s casas de m o d a s d e Par i s . ' 
O B I S P O N U M . 8 7 . 
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y el querido y caballeroso amigo Aqui-
lino Entrialgo, popular presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asiariano, cuyo nombre apare-
ce unido al de los señores Solís y Die-
guéz en los grandes almacenes E l Eiv-
canto, de Galiano y San Rafael. 
Un accidente doloroso, cuyos detalles 
sobrecogen el ánimo, arrebató ayer al 
cariño de los amantísimns esposos a la 
hija que era cifra y compendio de sus 
dichas, de sus anhelos y de sus amo-
res, la angelical María Teresa, utia cria-
tura que apenas contaba dos años. 
Trágico fin que conmueve, que en-
tristece, que hace brotar lágrimas. 
/,Qué aconsejar a esos padres? 
Sólo resignación. 
Hay que abandonarlos a su dolor 
que, por grande y que por santo, no 
encontrará jamás consuelo. 
! Imposible L . . 
enrique FONTANILLS. 
LA CASA OÍIINTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina 7 caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto snrtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
(MRO BE CAFES 
Alyer se reunió la Directiva del 
Centro de Cafés, bajo la presidencia 
de nuestro estimado amigo don José 
Antonio Fernández. , 
Terminadas las cuestiones ordina-
rias, diose cuenta de las gestiones que 
la comisión designada al efecto rea-
lizó cerca de los administradores de 
l&s compañías Telefónica y del Gas 
y Electricidad para formular ante 
ellos las quejas de varios asociados. 
También se dió cuenta del nuevo 
cenvenáo concertado con los señores 
Villar Gutiérrez y Sánchez S. en C. 
de la casa de Mestre y Martinica, so-
bre el suministro de azúcar a los aso-
ciados del Centro, y por el cual ob-
tienen éstos un beneficio de 1|8 por 
ciento sobre 'los precios en plaza del 
citado artículo, así como una apre-
ciable utilidad en lo que se refiere a 
los envases. 
Con motivo de una reelaimación pre-
sentada al Centro relacionada con la 
emisión de acciones llevada a cabo 
para la adquisición de la casa de que 
es propietaria la colectividad, se acor-
dó hacer público por medio de la 
prensa que deben acudir a la Secre-
taría del Centro cuantas personas 
tengan que reclamar o hacer aclara-
ción alguna relativa al asunto. 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
E N LIBERTA!) ' 
Por estar circulado por el Corree • 
cional de la segunda Sección, fué de-
tenido ayer ipor el vigilante 538, Anaá-
tasio Robines, de Sacn Rafael 14 y 
medio. 
Quedó en libertad por haber pres 
tado la fianza señalada. 
E S P E C T A C l O S 
PAYRET.—A laa odio y media-
" I I Trovattore". 
ALBISU.—A las ocho y media: 
"Eva ." 
POLITEAMA.— Cine. "ÍLos Sobri-
nos del Oapitáu Grant." 
CASINO.—Tandas: " E l gran sim-
pático"; " E l Nuevo Testamento"; 
" E l pofllo Tejada." 
MAR/TI. — Tandas: "Molinos ê 
Viento"; "Eil Dúo de la Africana"; 
" E l cuento ded Dragón." 
HEREDIA.—Taaidaíf: "Amor cie-
go"; "Quo vadte.... " L a cuna". 
ALHAMBRA. —Tandas: " E l tío 
Vicente"; " E l camarón que se duer-
me. .. "; "Herencia a tiempo." 1 
CINE TESTAR. —En la sociedad 
"Liceo," Santos Suárez y Dolores, 
Jesús del Monte. Empresa A, García, 
—Estrenos diarios. 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
L A V A D O ESPECIAL 
TELEFONO A-5i8ft. 
m L E R de wv/ido^i 
c. 1296 15-25-M. 
A LAS DAMAS 
Recomendamos a las damas las obleas 
del doctor Vernezobre, reconstituyente po-
deroso que fortalece el organismo más dé-
bil y posee la cualidad, desconocida has-
ta ahora, de hermosear el busto. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
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SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajo"' 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
PASIONALES 
Hemos tenido el gusto ver de nue-
vo en nuestra mesa de redacción la 
bella revista " L a Novela Oubana/' 
que, por motivos ágenos en lo aosolM-
to a la misma, había demorado su 
publicación. 
Trae este bello númer.) unos pre-
ciosos cuentos de nuestro compañero 
de lides periodísticas señor Francis-
co de Arce, Redactor de '; l íe raido de 
Cuba." 
Agrupa dichos cuentos el distingui-
do literato bajo el nombre que enea 
besfia estas líneas, y son una filigrana 
literaria por aru belleza, su interés y 
si: estilo brillante y ameno. 
Muchos y buenos trabajos tiene lis-
tos Salazar para su publicación por 
lo que nos felicitamos y felicitamos a 




A d i g e s t i ó n , y sobre ello l lamamos l a a t e n c i ó n de las 
madres, t iene una importancia inca lcu lab le en los 
n i ñ o s , porque en l a infancia es donde se c r e a e l e s t ó -
mago, donde se comienza, por decirlo a s í a modelar 
e l hombre. S i n un e s t ó m a g o , regularizado en sus funciones, se 
hace imposible un hombre musculoso, de fibras bien equi l ibradas 
E n ese sentido, e l meior al imento para los n i ñ o s , y a e s t é n 
d é b i l e s ó nóp es l a l eche condensada m a r c a " A G U I L A . " la l eche 
ideal de la infancia, que se obtiene directamente de l a v a c a , 
cuando é s t a se encuentra en perfecto estado de sanidad, y p l e t ó -
n ica de vida, por e l procedimiento original inventado por G a i l 
Borden, poco d e s p u é s del a ñ o 1850. 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
í . í f ' í í ? ^ Í J ABRII— Sile de la Estación Gen-
tri ! a lai 8.40 a m. f ds Cámbale (Cuauabacea) a 
lat 8.50 a. a.? ragresanda de Hatánzas á lás 4.53 
Y' ID; 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia 12-50 3a $1-50 
1639 *«4-12 6t-13 
P A G I N A O G H O D I A R I C D J l 
A B R I L 1 8 Q £ 
L I T E R A T U R A 
I N Q U I E T U D 
¿Quién no ha sentido alguna vez, i 
b:1 concentrar en la soledad su pen I 
Sarniento, el hasrtío de la vida eon s i , 
ajetreo estridente y ÉOS pasiones tu- j 
miúluosas? ¿Qmén al sustraerse del I 
torbellino de las eosas terrenas torbe , 
Hiño de fiebre, de ¡polvo y de pecad,-), | 
no ba sentido una dulce quietud en ¡fJ . 
espíritu? . . . :j 
E n la abstracción el alma se siente i 
glande y so purifica: ve con ojos des: 
clemencia y de piedad; penetra el mió-1 
.terio más hondamente; comprende m- ! 
qor y perdona. 
Reflexiva, columbra a través de la ' 
red complicada del mundo, allá en lá 
lejanía, un iris de consuelo y de es-
peranza, y súmese en arcanidades que I 
la elevan y sublimizan. I 
E l misticismo es el postrer reducíroj 
de;! hombre agitado en su juventud y 
en teda su vida por la lucha cruel e. 
inquietante de las ideas frente al mis | 
terio de la eternidad. Por sobre sm sa- \ 
biduría y su afán de conocer gravita ¡ 
la imponente magnitud del firmamen j 
tos. Por encima de sn cabeza trazan j 
sieraipre las alturas infinitas una inte -1 
rrogacion formidable, supi^ema. 
Yo quisiera vivir aillá, lejos en una 
verdegueante campiña dilatada, en 
plena Naturaleza, junto a un anicho 
río o en e9 pináculo de una cumbre, 
mii'ando al sol. E l sol es el espectá 
culo magnífico del Universo. No me 
asustaría la reciedumbre de los tem-
porales, la lluvia y el huracán rei 
nando en el espacio, y mi mayor gloria 
sería, de pie sobre la tierra fecunda 
o sobre una roca solitaria, tostarme 
el rostro bajo los destellos ardientes y 
luminosos del sol. 
Fray Roblan to. 
C U R R O S E N R I Q U E Z 1 
Fuiste por sobre el mar hacia el Destierro, 
a manera de un águila salvaje, 
que mira ensangrentado su plumaje 
y prefiere la muerte al vil encierro. 
Que vuela y vuela sin hallar un cerro, 
brusca por sobre el trágico oleaje; 
y lucha en vano con genial coraje, 
para extraerse^ de la carne el hierro. 
Yo te he visto morí r ; fué tu agonía, 
un gesto de suprema rebeldía, 
lejos del cielo gris de tu Provenza. 
Todos, al sucumbir, te abandonaron, 
y hoy, los mismos que .ayer te lapidaron, 
lloran sobre tus restos. . . ¡de vergüenza! 
MARINA 
H A B A N A G I J O N E S C L U l 
MAR-
( i ) 
J O A Q U I N M.a B A R T R I N A 
Conocedor de todo s los arcanos; 
muerta la juventud como una rosa, 
vió que su corazón era una fosa, 
toda llena de míseros gusanos. 1 
A manera de insultos byrcniaaos. 
lanzó, como una lluvia tomentosa, 
sobre te, triste humanidad llorosa, 
la Vil ceniza de sus sueños vanos. 
Tuvo el valor supremo de ser fuerte, 
y violentó las puertas de la Muerte, 
íCobarde o loco! Gritaría algún necio, 
viéndolo en tierra con 1 a sien partida. 
¡ Sin comprender que e n su genial desprecio, 
tuvo el valor de asesinar la Vida! 
, alfonso iQAMEN. 
Del libro inédito "Cien Soné tos." 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
una gran casa a la calzada, con ex-
pléndidas habitaciones, jardín y pa 
tio con árboles frutales, servicio sani 
tario moderno, agua de Vento y una 
gran vista al mar. No hay inconve-
niente en dejar la mitad de su valor 
en hipoteca sobre la misma. Informan 
en la Administración del Diario de la. 
Marina. 
15 días G. 15.—9. 
M I M A D R E E S M A L A 
P o r J O A Q U Í N D I C E N T A 
Se . p r a c t i c a to-
d a c l a s e de ope-
rac iones q u i r ú r -
gicas e n cabal los , 
Vv:perros y d e m á s 
-animales , en l a 
C l í n i c a V e t e r i n a -
r i a de l D r . M a r t í -
nez, Monte 3 8 5 , ^ e l é f . A - 5 5 2 9 . 
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N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color pr^niti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. Xo tiñe el eutis, pues se 
aplica como Ciialquier aceite pi-fa. 
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Jobmon, Taqueohel y 
la Americana. 
4566 26 t.—8 A. 
Hay cincuenta niñas en. el aula. L a 
maestra, absitraída, acodada sobre el 
pujpdtre, pone sus ojos en el cielo ra-
so del local. Sus dLscípulas se revuel-
ven con impaciencia al lan'go de los 
bancos, y dirigen sus enfurruñadas ca 
rillas bacia los ventanales, de par en 
par abiertos. 
Por ios ventanales se descubre un 
jardín. L a primavera lo enjoyece, des-
bordando en brotes sobre las juntas 
de ilas ramas, en capullos de clavel y 
de rosa, en canastillos aéreos de lilas, 
en alfombras de musgo bordadas con 
margaritas y violetas. Un airecillo re-
tozón sacude las hierbas; por encima 
de ellas zumban los insectos. Entre las 
hojas de los árboles, acompañando 
con trinos su labor, fabrican el nido 
los pájaros. A l canto de los pájaros 
se mezclan voces y risas muchachiles, 
de escolaires que gozan del asueto. 
L a impaciencia de las niñas en el 
a ni a crece al eco de las voces y riso 
tadas que suben del jardín. Sólo una 
las oye con indiferencia. Recogida cu 
un banco, permanece extraña a la in-
quietud de sus amigas. 
E s un encanto la muchacha. Su me-
lena azulosa encuadra una pálida ca 
becita. Negros son sus ojos; por lar-
gas pestañas vejados; su nariz corla 
y aguileña; breve su boca y finos su^ 
labios, hechos coral por el viaje de la 
sangre. Padece la niña flor en punt") 
de abrir. 
Pero así como apena el espectáculo 
de una flor en capullo cuando desma-
ya contra el tallo, anunciando una 
prematura marchitez, apena la con 
templación de esta criatura, que dobl a 
la cabecita sobre el hombre, y dibuja 
con los corales de su boca un gesto do 
amargura. 
—¡ Mira tú • que la maestra . . — 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E L D R . W E B E R 
L o s mejores p a r a la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 




Y a l l e g a r o n l o s d e V e r a n o . 
D e t o d o s p r e c i o s y e n t o d o s m o d e l o s . 
Gran surtido para Caballeros, S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D EN C A L Z A D O DE C I U D A O E L A 
REINA" Antipu cabr ísa- Galiano y Reina 
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ENRIQUí üONZALEZ 
T I N E Z . 
' Silenter 
Todo, en este libro, se presta al 
aplauso: desde la aristocrática pre-
sentación editorial, hasta la soberbia 
poesía que contiene. 
E n las manos de esa musa hay» un 
cincel. A veces, un iplectro. Pero só'.o 
a veces. Casi siempre eincel. Por eso, 
lo que más me gusta en d ía es la fir 
meza del puño; más, mil veces más, 
que la melodía de la voz. 
Este poeta es todo un helénico. Más 
poesía de bloque; no de ritmo. No 
canta sus poemas: esculpe sus preseas 
en trozos de obsidiana, o en pentélTeos 
mármoles, o en bronces de Corinto," 
según la frase deíl poema inicial. 
Eso euanto a la forma extrena. Por 
dentro... las fecha® y los 'Cuernos / 
los eaoops de Pan! E l alma de las ce-
sas, el alma del Gran Todo, en el co 
lor ,en la línea y en la forma. E l alma 
sensibilizada, más que sentimentali-
zada. 
Santiag-o Argüello. 
dice a ana compañera más próxima, 
una educanda de pelo rubio y travie-
sos ojos azu le s . . .—¡Nada , que se ol-
vidó ! . . . Capaz es de seguir buscan-
do las musarañas del techo hasta la 
hora de la otra clase. . . ¡Pues yo la 
espabilo!... ¡ V e r á s ! . . . 
Y la rubia, empujando con el codo 
uno® libros que hay encima de su pu-
pitre, los deja caer en el suelo. 
A l estrépito, sale de su abstracción 
la profesora, se encara con la niña, que 
recoge los libras hurtando el rostro 
para hacer un burlesco mohín y pre-
gunta : 
—¿Qué fué ello, Enriqueta?. . . 
—¡Nada ,seborita Matilde! Estabd 
distraída, repasando la lección que 
nos ha explicado usted antes, cuando 
Dn grito de una de las chicas que jue-
gan abajo en el jardín, me hizo saítar 
sobre mi asiento. Tropecé con el codo 
a estos libros, y ¡ cataphim ! . . . 
—¡ Ah, picara!.. .—dice la maestra, 
llegando al lado de Enriqueta.—No 
fué la tuya distracción sino maniobra 
para recordarme que hace ya diez mi-
nutos que^debíais estar en el jardín.. . 
—j No, señora, no crea usted!.. . 
—•Has hecho bien en recordármelo, 
ahora haces mal en mentir. . . ¡Ea! . . . 
•—añade—no escondas la cara. Algo 
revolucionario fué tu procedimiento, 
pero encuentra excusa en tus ansias 
de libertad. "Recoge esos l ibros! . . . . 
¡Recoged los vuestros—continúa, din 
giéndose a las demás diseípulas—y an-
dando, al jardín, a ganar el tiempo 
perdido! 
E n un " a m é n " se cumple el manda 
to; en otro amén saltan las niñas por | 
cima de los bancos, y se encaminan i 
presurosas, revueltas, con rumor de | 
enjambre, hacia Ja salida del aula. 
Detrás de todas, lentamente va la i 
muchacha de Jos cabellos azulosos. i 
Más amargo se ha hecho el gesto de ; 
su boca; más pálido el color de su tez. t 
Sus párpados tiemblan, y sus pesta ; 
ñas se entrecruzan, quizás para suje j 
tar una lágrima. 
—¿Tienes mal humor. P e t r a ? . . . — \ 
pregunta la maestra a su discípula—1 
¿Porqué no te unes a las otras? I 
¿Por qué no corres como e'Mas, para' 
llegar al jardín antes y con antes?.. . 
Petra no responde. Despacio, cada 
vez más despaeio, llega a la puerta 
que conduce al jardín. Por eOla deja 
caer el sol un encaje de luz. Bajo el 
áureo pabellón, ipasa con el ceño frun-
cido la niña de las pupilas negraB. 
Mezclados juegan niños y niñas por i 
los paseos del jardín. E s costumbre' 
de este colegio, establecer desde qa* 
son pequeños, fraternidad y compa 
ñerismo entre varones y hembras, i 
Así, cuando el mocerío les llegue, po 
drán unirse conociéndose y estimáu-
dose. Hogares más sólidos han de ser í 
los constituidos por amigos a quiejies' 
amor vuelve esposos, que los formados 
por desconocido?: a quienes el aipetito; 
ayunta. ' 
Es, al fuego solar difuminado por 
el ramaje de los árboles, espectácu'1© 
seductor el que ofrecen los educandos j 
con sus juegos y con sus voces: todo 
es en ellos ansias de goza¡r la existen 
cia. de dar expansión a la sangre nue 
va, fortaleza a sus músculo: en desa-
rrollo, libertad a sus espíritus san ma-
cula. Todos juegan persiguiéndose en 
tre rosales y clavelera¿v para compe-
tir con las mariposas: algunos cantan, 
dando a los pájaros envidia. Todoc xm 
felices, menos uno. 
A Q U I E N Y O S E 
Me engañaste, y: "¡Xo has sido tú el 
dijeron mia amigos, (primero!" 
un tiempo de tus pérfidos engaños 
víctimas o testigos. 
Xo sé quién fué el primero, mas el último 
aé que será un gusano 
buscará el corazón en tu cadáver 
y ha de buscarlo en vano. 
Joaquín María Bartrina. 
V a l i o s o T e s t i m o n i o 
Señor Administrador de las -Aguas 
Minerales do San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Sor. María Ferrés, Superiora del Sa-
natorio de la Colonia Española de San-
tiago do Cuba. 
C E R T I F I C A :-Que desde hace unos 
meses se viene usando en este Sanato-
rio, el Agua Mineral de San Miguel de 
los Baños, dando muy buenos resulta-
dos para las diversas afecciones del es-
tómago. 
L a Superiora. 
Santiago de Cuba 2 de Marzo de 
1914. 
E . G -
LA NIÑA 
y t í a v i c O e r e s a T E n t r i a l s o ^ ^ o l a 6 < 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy el Club Gijonés de 1» Habana invita a todos sua miembros y 
amistades a que concurran al citad o acto, dando con ello mu 
prueba de afecto ¿j nuestro querido Vicepresidente don Aquiliao 
Entrialgo 
Casa mortuoria: Compostela 143, altos. 
Habana, 18 de Abril de 1914. 
£1 Presidente, 
F A U S T I N O ANGONES. 
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F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 . - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
M á s s u c e s o s 
CURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETO INDIO) GARANTIA ABSOLUTAD£ HAIER DESAPARECER EN ÜN SOLO 
OIALOS DOLORES REUHÁTOS.LUMBABD.CIÁTICA,DOLOR 
QEUADA ETC. /7f Yf/vrA eND/MGUÍfVASvBOTICAS 
C. 1560 26.—9.-A. 
Prácticos de farmacia 
Se solicitan varios que sean jóvenes, 
activos y con referencias. »e paga muy 
buen sueldo. No se contestan carcas. 
Dirigirse en persona a la Droguería 
'"San José," Habana y Lamparilla. 
C 1649 10-13 
Anuncios en perlódlcoi 
y avistas. ^ . b u J o • y 
grabado» nodernoa. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ 4UM. 53, (G.)—Teléfono -\-4937 
F . MESA 
14S3 Ab.-l 
H U R T O S Y ROBOS 
—A José Rico Cullar, vecino de la 
finca "La'Campana", próximo a Al-
mendares, le robaron 14 gallinas valua-
das en otros tantos pesos. 
—De su habitación le robaron a Ma-
nuel Amanciro Vázquez, domiciliado en 
Fernandina 59, ropas por valor de $18. 
— A Ramón García Sillero, que se 
hospeda en el hotel "Nuevitas" le sus-
trajeron un baúl prendas que valen 
55 pesos. 
—De su domicilio, Aguacate 44, le 
han robado a la señora Angela Lavas-
tida, prendas ascendentes a la suma de 
$600. 7 
— A la señorita Dolores Pérez Lavas-
tida, oficiala del Negociado de Pagadu-
ría del Departamento de Comunicacio-
nes, le han sustraído de una gaveta do 
bu buró de trabajo, $60 cy. 
—Francisco' Cortázar, vecino del ca-
fé que existe en Obrapía 109, dejó en el 
interior del establecimiento, olvidado 
un reloj con leontina y dije, y cuando 
regresó a buscarlo no lo encontró. 
D E T E N I D O S 
Han sido detanidos por estar circula-
dos, José Valdés Penichet o García 
García, vecino de Enamorados 17, en 
Jesús del Monte, acusados de hurto y 
lesiones. 
—Matías Espindola, acusado de es-
tafa. 
—Blanco Llanillo Ballasrtra, de Mon-
te 256, por una falta. 
Ingresaron en el Vivac. 
L E S I O N A D O S 
Francisca Garriga Turó, empleada 
de la droguería Sarrá, sufrió dos he-
ridas en los dedos medio e índice iz-
quierdos, con un taladro. 
Luis Mojarrieta Subirá, que reside 1 cedes. 
en Puerta Cerrada 19, se produjo 1̂  
fractura del radio izquierdo, al darse 
una caída en el Parque Central, mieii' 
tras corría con unos patines. 
Ingresó en la casa de salud "Cova 
donga''. 
E n Prado y Trocadero se cayó Mi-
guel Jauma Flores, vecino de Compos-
tela 21. Sufrió una contusión en la re" 
gión témpo-parietal y fenómenos 
conmoción cerebral, » 
— A l recibir una coz de un caballo, 
en la esquina de Estrella y Marqué; 
González, sufrió una herida contusa, en 
el pie derecho y fractura del quinto 
metatarsiano^ el cochero Vicente Va-
ra Paz, vecino de Zanja 73. 
Pasó a la casa de salud " L a Benéfr 
ca", 
—^Frank Jorge Morris, que residí 
| en Príncipe 4, se produjo con un hie-
rro que le cayó en la fábrica de Palati-
no, una herida con pérdida de la uña 
y fractura de la falangina del índice 
izquierdo. 
— E n el Hospital Mercedes le fue* 
ron aplicados los rayos X , a Carmen 
González, de 15 años, asilada en Alde-
coa, por haber manifestado que se ha-
bía tragado un vidrio. 
E l caso resultó negativo. 
—Trabajando en una zanja del al' 
cantarillado en J , y 7a,, en el Vedado, 
se derrumbó una de las paredes de la 
misma, que no tenía centenes y lesionó 
a ios obreros Antonio González Martí-
nez, vecino de G, número 69, y Marce-
lino Blanco Castiñeira, de Vives 9, 
E l primero sufrió lesiones graves en 
la región lumbar y fenómenos de shous 
traumático y el segundo lesiones leves 
"n la misma región, 
González ingesó en el Hospital Mer* 
Continuar •' 
P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T E R 5 S 
A l i m e n t o d e f á c i l d i g e s t i ó n . ^ R i q u í s i m o a l p a k a a r 
P A R A : C A D A ' T A Z A U N A C U C H A R A D I T A . UNA 
S e V e n d e e n t o d a ^ l a s T i e n d a s d e 
SOLA 
V í v e r e s . 
D e c e n a r i o g a l l e g o 
La Coruña, Mayo 21 
LUGO. 
jtjx la ciudad del Sacramento se 
oía cou grandes dificultades que di-
fni l ta i i la celebración del proyectado 
Concierto Sacro ,que organizado por 
ios músicos se proponían dar en los pr i -
jneioíi d í ^ de semaDa B*0** V t 6 ' 
^ ^ l l tema de preferencia, durante la 
decena, en la prensa de la provincia, 
lo han constituido las elecciones de 
! 'hantada y Vivero, puntos únicos don-
ê la liiclia se presentó reñida. 
^ En Chantada, se disputaban er acta 
representante en Cortes, los señores 
Oarcía Leaniz y Pérez Porto. Triun-
fó el primero, tras muchos y enmara-
¿ados incidentes. 
En Vivero, frente al candidato señor 
Soto Reguera, presentábase don Au-
_¿5to Príncipe de la Bárcena. 
«El segundo obtuvo la victoria. 
.'La pelea electoral fué dura. Más de 
ochenta guardias civües acudieron a la 
ciudad del Landre, con objeto de ga-
rantir el orden. 
Ambos candidatos contaban con mu-
chos entusiastas. Sus opiniones hallá-
bau divididas. Como en cosas políti-
cas, cada cual opina como mejor le pa-
rece yo entiendo—y razonaré mi aser-
to-—que el triunfo de Príncipe, será 
beneficioso para Vivero. 
Soto, el candidato derrotado, es un 
joven abogado de escaso peculio, sin 
gran talento y sin muchos prestigios, 
que a la sombra de una protección om-
nímoda de Canalejas comenzaba a tre-
par, no muy gallardamente por cierto, 
Pero murió el gran jefe del partido l i -
beral, y Soto ;tuvo que plegar para 
siempre las alas de su arribismo. 
Príncipe, por el contrario, conserva-
dor, rico, opulento, culto, caballeroso— 
es teniente coronel de Arti l lería— y 
gallego entusiasta, es como un hermano 
de Besada el futuro sucesor de Dato 
bu la presidencia del Consejo. 
Príncipe, pues, resulta el verdadero 
político beneficioso para un pueblo. 
Soto, no. Porque Soto, de posición hu-
milde, precaria, sin amistad sólida con 
ningún político, de altura, tiene que co-
menzar .su carrera mejorándose a sí 
mismo, con prioridad a la mejora de 
ningún distrito. Y su r ival , por el 
contrario, rico y cou carrera brillante 
y unido por lazos de amistad con Besa-
da—el político español de porvenir 
más lisonjero, puesto que es joven y 
culto—¿ cómo no ha de atender a las 
( F a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
demandas del pueblo cuya representa-
ción ostenta en Cortes? 
Besada lo acaba de decir en Lugo, 
donde lo eligieron diputado en medio 
de un enorme entusiasmo que se ex-
teriorizó en manifestaciones de jú-
bilo : 
—Yo me complazco en testimoniar 
a los vivarienses, que tendrán desde 
ahora dos representantes en el Parla-
mento: Príncipe, mi querido amigo, y 
yo. 
¿No veis, pues, como la derrota de 
Soto Reguera—que provocó con su polí-
tica los sangrientos sucesos del 5 de no-
viembre en que perdió la vida una mu-
jer y fué herido en un brazo el médico 
Freijo, hombre altruista, protector de 
los humildes—debe regocijar a todos los 
conscientes y razonables hijos de la co-
marca del Landre? 
Lugo y Vivero con la influencia de 
Besada y Príncipe, sentaron los jalones 
de su prosperidad. 
—Han contraído matrimonio en Lan-
drove (Vivero) el rico propietario, que 
cuenta con infinidad de relaciones en 
Matanzas donde residió muchos años, 
consagrado al comercio, don Román 
Cora y la bella, elegante y distinguida 
señorita Elvira Maqueira, hija del cul-
to teniente coronel del mismo nombre 
que falleció ha poco en Carril . 
La boda se celebró en familia, en 
casa de la novia, a causa del reciente 
luto de ésta. Felicitamos al simpático 
amigo Román por su nuevo estado, 
igual que a su bella esposa. 
—Ha sido nombrado médico de Ta-
beada, don Gumersindo Cerviño. 
—José Freijo Carbajal, limpiando 
una chimenea de una casa de la calle de 
la Paz, en Ribadeo, se cayó a la calle, 
muriendo, 
—Ocurrió en la carretera de Castilla, 
de Lugo, una muy sensible desgracia. 
Viniendo del campo de Montirón un 
carro cargado con leña para el señor 
López Sobariñas, volcó aquél, cogiendo 
debajo al jornalero Baltasar Novo, ve-
cino del lugar de Sanfiz, matándolo. 
—Adelantan las obras del edificio de 
Hacienda ,1o mismo que las de asfalta-
do de la calle de Reina y las del j a rd ín 
de la Plaza de la Constitución, en 
Lugo. 
—Los vecinos de Bacoy (Valle de 
Oro) han protestado en masa de que él 
Estado pretenda vender el monte d« 
Gándara, tan necesario para los gana-
dos de la parroquia. E l cura se puao 
al frente del movimiento, y se elevaron 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O T T " 
7 
- Riendo los cuartos de bafto que acabamos de instalar en nuestro D E P A R T A M E N T O SANI-
l ARIO, tendrá Vd. exacta Idea de lo que puede hacer en su casa. 
Correo Apartado 169. PONS y Cía. S. en C. Eqldo 4 y e.-Habana. Teléfono A-42g6 
solicitudes a Lugo y al ingeniero jefe 
de Montes. , „ 
ORENSE. 
Ha causado aquí excelente efecto la 
noticia de que la Cámara de Comercio 
había dirigido a la comisión ejecutiva 
del Consejo de Admnistración de la 
Compañía del ferrocarril de Orense a 
Vigo, atenta exposición, fundándose en 
las deficiencias que se advierten en los 
horarios actuales entre Monforte y la 
ciudad de la Oliva y los grandes per-
juicios, que con ellos se originan a los 
comerciantes, al tráfico y a los pueblos 
que comprende el recorrido, para soli-
citar que se les ponga inmediato reme-
dio con el establecimiento de un tren 
que, saliendo de Vigo a las cinco de la 
mañana, llegue a Monforte a las tres de 
la tarde y regrese a la primera de di-
chas ciudades a las diez de la noche.̂  
Otra noticia produjo inmensa satis-
facción : la que se refiere al pronto es-
tablecimiento en Orense de la ansiada 
estación etnológica y ampelográfica. 
Para los primeros trabajos de insta-
lación se han consignado ya cuarenta 
mil- pesetas, y está además seleccionado 
el ganado que ha de enviarse a la indi-
cada estación. 
—En Ribadavia fué obsequiado con 
un gran banquete, por sus amigos polí-
ticos el exdiputado a Cortes por aquel 
distrito, don Adolfo Merelles, que aho-
ra presentaba también su candidatura, 
sufriendo una derrota por las malas 
artes del gobierno. 
—Regresando de Carballino a Oren-
se en el automóvil de la propiedad del 
marqués de Leis, éste y don ManueJ 
Carballo Amoedo, fueron objeto de un 
bárbaro atentado. 
A l pasar el auto por cerca de Trasa-
riz, una mano criminal desde una ta-
berna, lanzó con gran violencia una 
gruesa piedra contra el coche, rompien-
do el cristal y lesionando en los dedos 
al "chauffeur." 
Los viajeros resultaron ilesos por 
milagro. 
—En Leiro se halla el vecindario en 
constante alarma, a causa de los robos 
frecuentes que allí se cometen por una 
cuadrilla de ladrones. 
Hurtaron ya una vaca, al alcalde 
pedáneo; maiz a Manuel Araujo, in-
tentando por último asaltar la rectoral 
del cura, que gracias a pedir auxilio 
pudo librarse de las iras de los fora-
jidos. 
—Sofía Casanova, acaba de ser objeto 
de un justo homenaje. E n su casa de 
Madrid se le hizo solemne entrega de 
la ejecutoria de hija adoptiva de Oren-
se, que es una preciosa composición 
del artista Rivera. 
Representa una l i ra de oro, llevando 
en su cabeza el escudo de la ciudad, y 
a los lados el blasón de los Lutoslows-
k i ; entre los laureles que se entrelazan 
en la lira, pasa una cinta en la que van 
escritos los t í tulos de las obras de So-
fía Casanova. Sobre este fondo, se lee 
lo siguiente: 
" E l Excmo. Ayuntamiento de la 
Muy Noble y Leal ciudad de Orense 
Atendiendo a los merecimientos y ex 
celsas cualidades que concurren en la 
gran poetisa gallega Sofía Casanova de 
Lutoslwski, entre los que se destaca e 
vivo amor que ha demostrado rendir 
a este pueblo, en sesión de 25 de Mayo 
acordó por unanimidad nombrarla hi 
j a adoptiva de la ciudad.—Y para que 
conste, expido la presente ejecutoria 
en Orense, a 17 de Noviembre de 1913 
— E l alcalde, Ildefonso Meruéndano.— 
E l secretario, Luis P. Colemán." 
a. V I L L A R PONTE alt 13-6 
1 E X P O S I C I O N d e b a ú l e s y 
m a l e t a s e n E S T I L O S M O -
D E R N O S , s o l a m e n t e 
p r e o i o s b a r a t o s . = = 
e n 
Baúl bodega, ingles, reforzado y 
sumamente ligero. 
Baúl enmaróte, con percheros 
automáticos. 
1 , 5 0 0 m a l e t a s c u e r o , a m e r i c a n a s a $ 3 
4 0 0 
4 0 0 
s u e l a , 8 
J 2 
N o se e n g a ñ a c o n i m i t a c i o n e s . 
T o d o s l o s h o t e l e s c o n o c e n 
d e e s t a c a s a . 
l o s e q u i p a j e s 
Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma 
CORRE SPONSABLES DESIGNA-
DOS POR L A SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, COMERCIO Y 
T R A B A J O . 
Habiendo solicitado ei Instituto In -
ternacional de Agricultura de Roma la 
designación de corresponsales en dis-
tintas materias, se ha hecho por la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo la siguiente designación: 
Enseñanza Agrícola y Forestal y 
Experiencias Agrícolas. Corresponsal, 
doctor José Comallonga y Mena, Cate-
drático de la Universidad de la Haba, 
na. • 
Meteorología Agrícola. Correspon-
sal, Luis Carbonell, Director del Ob-
servatorio Nacional. 
Geología, Física, Química y Micr i -
biología del suelo,trabajos del suelo y 
abonos, métodos de cultura y enmien-
das. Corresponsal, doctor Francisco 
Henares, Catedrático de la Universi-
dad de la Habana y Francisco B . 
Cruz, inspector de Agricultura. 
Hidrául ica y Mejoras Agrícolas. Co-
rresponsal, doctor Eduardo Antonio 
Giberga, Catedrático de la Universi-
dad de la Habana. 
Botánica Agrícola, Química y Físi-
ca Vegetal, Selección. Corresponsal, 
doctor Antonio Ponce de León, Direc-
tor de la Granja Escuela de Santa Cla-
ra. 
Cereales y Legumbres, Raíces y Tu-
bérculos alimenticios, Plantas de fo-
rraje, Plantas textiles, Plantas sacari-
nas, Plantas oleaginosas. Plantas d i -
versas. Corresponsal, doctor Francis-
co Zayas y Jiménez. 
Hort icultura. Corresponsal, Carlos 
M . de la Rionda, Director de la Gran-
ja Escuela de Pinar del Río. 
Arboriculutra. Corresponsal, doctor 
Felipe García Cañizares, Vice-Direc-
tor del Instituto de la Habana. 
Zootecnia. Corresponsales, doctores 
Bernardo J . Crespo, Veterinario de la 
Secretaría de Agricultura y José Ca-
denas Castañer, Catedrático de la Uni -
versidad de la Habana. 
Máquinas Agrícolas. Corresponsal, 
Antonio Bruna, Director de la Granja 
Escuela de Oriente. 
Construcciones rurales. Correspon-
sal, Jorj'i Navarro, Catedrático de la 
Granja Escuela de Pinar del Río. 
Lecherías. Correspondí , Sebastián 
Rabelo, Catedrático de la Granja Es-
cuela de Oriente. 
Enfermedades de las plantas. Co-
rresponsales, doctores Diego Tamayo, 
Catedrático de la Universidad de la 
Habana y Mario Sánchez Roig, Cate-
drático de la Granja Escuela de la Ha-
bana. 
A T O M A R D E C L A R A C I O N 
E l Juez de la Sesión 3a. señor 
Ponce, estuvo ayer tarde en la Secre-
taría de Gobernación, tomando declara-
ción al señor Hsvia, por el suceso ocu-
rrido recientemente en la calle del Pra-
do, a su ayudante señor Collazo. 
R a z o n a m i e n t o s s o b r e a r m a s y c a r t u c h o s 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n R e m J n g t Q r L 
De various calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington " 
P u n t o N o . 4 — A c c i ó n c o r r e d i z a 
E . L mecanismo que acciona un rifle se conoce con el nombre de "acción." La palanca de estilo antiguo y otras acciones anticuadas carecen de muchos detalles que los tiradores han considerado de gran importancia. 
Uno de esos detalles es que el arma debe "repetir" con 
la mayor rapidez. Otro es que no sea necesario quitarse el 
arma del hombro y tener que hacer la puntería de nuevo. 
Estos detalles están combinados en los rifles de repetición 
"Remington'* por medio de la acción corrediza d mecanismo 
de "bomba." Después de hacerse un disparo, basta correr el 
antebrazo hacia atrás una corta distancia y volverlo ásu posición 
normal para expulsar la cápsula vacía y llevar un nuevo car-
tucho á la recámara, y ésto, sin quitarse el rifle del hombro. 
Las armas y loscartuchas Rtmingíon-UMC se vendsn enlos estabjecimientos 
importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razc-namientos para 
estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 4 recrless Calibre 22 
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Baúl camarote, maderas enterizas 
cubierto con fibra. ¡ V E N G A A V E R N O S ! 
" U GRANADA" Juan Mercada! y Hm 
-5-14 
Ocurrencias de Policía 
INiSPEOTOR INiSUI/TAiDO 
Demmcia el inspector de Sanidad 
Fél ix Mart ínez del Barrio, de Acosla 
6, que al i r a iusipecicionar la casa San 
Lázaro 176 fué insultaddo por la inqui-
lina de la misma Dionisia Aragonés 
Marbell, siendo la causa de los insul-
tos el haberle él llamado la atención 
sobre una ratonera que con ratones 
tenía en el patio. 
UN'A OIRCUIíAlDA 
Por eslar circulada por el Juzgado 
Correccional de la segunda sección, 
fuá detenida por el vigilante número 
896 y remitida al vivac, Carmen Ruiz 
(Rodríguez, de Trocadero 79. 
E L ViEiSTIiDO I>E O E M A 
Se quejó a la policía Celia Rueda y 
Mandia, vecina de San Miguel 210, de 
que en la t in to re r ía " E l Aguila Ame-
ricana," sita en San Rafael 16, entre-
gó un vestido blanco de su propiedad, 
que aprecia en $30.00, paa-a que se lo 
limpiaran, agregando que al i r a re-
cogerlo vió que le habían roto los en-
cajes, por lo que se considera perju-
dicada en la suma mencionada. 
D E U N T R A N V I A 
A l caerse en la tarde de ayer del 
t ranvía número 313, de la linea de 
Luyanó, en Zulueta y Grenios, recibió 
escoriaciones leves en la mucosa la-
bial y hombro derecho, Nicolás Ma-
ría Bravo y Montes, de Cerro 610. 
¡ABUSADOR! 
Viendo el estudiante Domingo Lle-
rena de la Rosa, de Industria 2, que 
el vigilante número 694, Pedro Bo-
lado, trataba de maltratar a un me-
nor por estar jugando en la vía pú-
blica, protestó de ese acto impulsivo, 
dando lugar a que dicdio vigilante lo 
detuviera, acusándolo en la estación 
de haberle» dicho ahtisador» 
He aquí el programa de la gran j i r a 
que se celebrará en los salones y jardi -
nes de Palatino el domingo 26 de A b r i l 
de 191-1, organizada por las sociedades 
de instrucción y recreo Liga Santaba 
Ilesa, Progreso de Lanzós, Unión de 
San Simón y Samarugo y Unión V i 
Ualbesa y su Comarca, con el f in de 
estrechar los lazos de confraternidad, 
todos los que integran dichas socieda-
des: 
En la mañana del día de la fiesta se 
dir igirá el Comité Ejecutivo (com-
puesto de los señores siguientes: Pre-
sidente, don José Paz López; Vice, don 
Cosme Sacido Ramil ; Tesorero, don 
Agust ín López; Vice, don Manuel Bal-
seiro; Secretario, don Jesús Ronco Cor-
t iñas ; Vice, don Jesús Cendán, y vo-
cales, señores: Antonio Paz, José Cas-
tro, Antonio Yáfeez, Jesús Otero, Ra-
món Eymi l , José María Fraga, San-
tiago Prieto, Jesús Fernández Verdes, 
Segundo López, Jesús Pernas y José 
Pardo Hermida) con las Directivas y 
Secciones de Propaganda de las cuatro 
sociedades y la orquesta de Pablo Va-
lenzuela, a los jardines de Pfllatino, 
cuyas puertas serán franqueadas pol-
los romeros al son de la Muiñeíra y de 
un gran estampido de bombas de Ro-
xoa. 
Sérán obsequiados los romeros a su 
entrada a los campos de la fiesta con 
unas copas de venuouth de Espito de 
Santaballa. 
A las doce en punto el órgano tocará 
la gran marcha ' 'a xantar ' ' y romeros 
y romeras (coreándola) ocuparán los 
puestos que más les agraden en la in-
terminable, mesa en que serán servidas 
aceitunas de San Lorenzo, rábanos de 
Gondeisque, lechuga da orta del señor 
Agust ín López, j amón de San Juan de 
Alba, salchichón de Gayríz, mortadella 
de San Cobad, pitos de belsar e galos 
de Montouto con arroz de Lomada, 
lacón de San Simón con cachelos de 
Samarugo, vino de Deviz de Lanzós, 
laguer do Palatino, café de Fornos y 
tabacos da Angel Regó; Peras de Mou-
rence y melocotones de Csrballido. 
Despois de ben fortes todos, habrá 
brindis por la prosperidad y el engran-
decimiento de las cuatro sociedades 
hermanas del Ayuntamiento de Vñlal-
ba, (Lugo) y por todos los concurren-
tes a la fiesta, por Galicia y por Cu-
ba. 
Seguidamente empezará la orquesta 
del señor Valenzuela a disparar piezas 
de. su repertorio. 
Primera parte: Damtón, ^Sueunu-
c o " ; Danzón, "Barbero de Sevil la"; 
Vals tropical, " E l Canario;" Danzón, 
" A l i r ó n ; " Paso doble, "Marcha de 
P a r í s ; " Danzón, "Amal ia Mol ina ; " 
Habanera, " T ú y y o " ; Danzón " E l 
Pescado." 
Segunda parte: Danzón "Manteen-
do de Leche;" Danzón " N o te mueras 
sin i r a E s p a ñ a ; " Vals " E l tremen-
d o ; " Paso doble " L a Sonrisa;" Dan-
zón, " L a Unión Villalbesa;'" Habane' 
ra. " L a Leailtad;" Danzón 'Pay-Pay.1 
Precios por cada cubierto; Caballe-
ros $2 00; señoras y niños: $1.00. 
Será requisito indispensable la pre-
sentación del billete de entrada. 
Las directivas y secciones podrán 
expulsar del local de la fiesta a todo 
el que no guarde el orden necesario, 
sin explicación de ninguna clase. 
En lugar de la gaita y el tambor, to-
cará la afamada banda de música de la 
Sociedad de Instrucción, Monterroeo 
Antas y Palas de Rey, compuesta de 
afamados músicos y dirigida por el 
simpático y distinguido profesor señor 
Antonio Rey, tocará las siguientes pie-
zas; 
1, Paso doblo, Pepito; PV. 2, Val-
se el Secretario, PV. 3. Mazurca Mala-
gueña, P. Alvarel. 4, Habanera, Flor 
Marchita; P. N. 5, Wals, La Gitana, 
Eduardo Boedo. 6, .Mazurca, Ojos Ne-
gros, P. A. D. 7, Tango, E l Dulceci-
lio, F . C. 8, Muyñeira, Armorzo do 
Luar ; P. N. 9, Danzón, E l tr iunfo de 
Liar ía ; P. Crispín. 10, Habanera, Pa-
ra pon, P. N. 11. Jota Aragonesa; J . 
C. 12, Pase doble, Alma Andaluza; P. 
N. 13, Alborada de Beiga ; Beiga. 14, 
Paso doble, Romanones; P. N . 
Ipí jv" b ien <jy 
SURTA SU OESPEMSA1 
^DONDE ENCONTRARA 
Í 0 M E J 0 R DE TODO 
% CAFE EXTRA v ^ 
1479 A b . - l 
P A R A SUS C A N A S 
TINTURA i n s t a n t á n e a "LA POUPEE 
E V I T A L A C A I D A D E L C A B E L L O Y L O 
C E N T U P L I C A . P(dase cu Farmacia» y Se-
d e r í a s . - E S T U C H E $ 1 - 0 0 . = = = = 
Depós i to : O ' R E I L L Y 7 2 . 
PELUQUERIA.-Teléf A-5451.—HABANA. 
C 1348 alt 15-31 M. 
L E P E T I T T R I A N O N 
•que es la primera casa de la Habana er» 
Sombreros para S e ñ o r a s por la gran can-
tidad de Modelos de Par í s que recibe men-
sualmente, tiene a d e m á s un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
S O M B R E R O S D E L U J O 
Consulado 111 
C 1545 
T e l é f o n o A-6751. 
alto. I t 6-4 
E . G . £ . 
M I H I J A 
M A R I A T E R E S A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, su 
padre, por sí, y en nombre de los demás familiaxes, invi ta a las 
I personas de su amistad a que se sirvan concurrir a la casa mor 
tuoria, Compostela número 143, altos, para la traslación de sus 
restos al Cementerio de Colón, por cuya atención les quedará 
I agradecido. 
H a b a n a , 1 8 d e A b r i l d e 1 9 1 4 . 
A q u i l i n o E n t r i a l g o . 
No se reparten esquelas. 
C.-1710 1-18 t.l—18 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . - T e l é f o n o A-5171 . -Habana 
A b r i l 18 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
SON PE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Lo» que tienen predllooolón por esta» marca» , consumen 20 mlllaa»» 
4 » t o i e l l a » p o r año. 
Obtuvieron medalla» do ORO en la» Expooiofone» de Búlate y Saint 
LooJ». Estado» Unido». 1 
CONSTITUYEN DEA BEBIDA MDY SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS COMO BEFKESCfl Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A Í T O 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
T R I B U N A L I B R E 
S o b r e l a B u b ó n i c a 
P R O V I N C L A S l 
¡ i lwi i i i mr ' v , . . . ^ ~ ^ - - ¿ f ^ " T I 
ma rfjftrto. eí. cue el doctor Gordillo tle-! «ue va no existe el sentimiento religioso. ^ t e ^ F ^iars.-'^-s,- . ,^ 
De Bañes, Oriente 
Cuando las barbas de tu 
vecino veas cortar. Echa 
las tuyas a remojar, 




Con el objeto de contribuir a la ex-
tinción de la Peste Bubónica le ruego 
Ja publicación de estas líneas, si las en-
cuentra de alguna utilidad para el pú-
blico. 
Que la enfermedad existe ya no se 
discute; es un hecho que está proba-
do por las invasiones que han ocurri-
do y por los estudios y experiencias del 
Labotratorio. También es cierto que 
hasta ahora son poeos los casos de in-
vasión y la mortalidad muy reducida; 
pero así ha empezado la plaga en otras 
ciudades y países y ha tomado de golpe 
un gran incremento. Confiamos en 
que aquí no suceda eso, debido a las 
gestiones activas del Departamento de 
Sanidad. 
A nuestro juicio lo que aquí falta es 
mayor espíritu público, pues el vecin-
dario espontáneamente debiera ya ha-
berse organizado en forma de Comités 
de salubridad en cada barrio, con el ob-
jeto de hacer propaganda entre los ve-
cinos a fin de sanear y limpiar las ca-
sas, tener aseo personal y sobre todo, 
extinguir las ratas que son hoy por hoy 
las que se consideran como el medio 
de trasmisión de la enfermedad, por 
las pulgas que llevan consigo. Es na-
tural suponer que perseguidas en la 
eona infectada huyan y se extiendan 
por los otros barrios de la ciudad y de-
be precederse a matarlas por todos los 
medios imaginables. Las trampas, las 
sustancias venenosas, los gases asfixian-
tes, todos los recursos son aplicables y 
convenientes. 
De las trampas no vamos a hablar, 
pues el vecindario debe proveerse de 
las que encuentre en las ferreterías y 
que sean de mejor clase. Con respecto 
B las sustancias empleadas antes, que" 
íemos recordar que en el brote bubóni-
co de hace dos años se recomendó una 
cosa muy sencilla que fué una mezcla 
de harina de maiz con queso en polvo y 
una quinta parte de polvos de yeso. Las 
ratas que comían de esa mezcla cuando 
bebían agua sentían inmediatamente 
que el yeso se fraguaba en su interior 
y morían. 
Con respecto a las sustancias vene-
nosas que se mezclan al alimento para 
producir la muerte de los roedores es-
tán indicadas las siguientes: el tártaro 
emético, el sublimado corrosivo, la pas-
ta fosforada y sobre todo el arsénico 
blanco. Puede prepararse una fórmu-
la que cueste poco y sirva para matar 
una gran cantidad de ratas y es la si-
guiente : 
Arsénico blanco, 5 onzas. 
Queso en polvo o mantequilla, 1 on-
za. 
Azúcar prieta, 5 onzas. 
Manteca de puerco, 5 onzas. 
Todo se mezcla bien y con esa pas-
ta se untan rebanadas de pan solo, o 
tostado. 
Con respecto a los gases que puedan 
inyectarse en las cuevas de las ratas 
el más eficaz y el más barato es el áci-
do sulfuroso que se produce quemando 
azufre. El gas puede producirse y en- , 
caminarlo por medio de tubos a favor 
de un fuelle. Ese procedimiento se 
emplea en el campo para matar las bi-
bijaguas y el gas sulfuroso también se 
emplea para fumigar los barcos con un 
resultado admirable. 
Sosteniendo una campaña de des-
trucción de ratas en toda la ciudad pue-
de asegurarse que la plaga bubónica 
no continuará y que en breve tiempo 
volverán las cosas a su estado normal 
que buena falta hace. 
Quedo atentamente de usted s 
q. b. s. m. b., 
Vn suscríptor antiguo. 
s, s. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corlador. Oficina. Cuba 32, de 3 a 5. To-
léfino A-8Í60. Dinero &n hipoteca en to-
das cantidaideB, al 8 por 100. 
3791 26tm M. 
Ajbril 13. 
"La prostitución, decía el DÎ LRXO días 
pasados, se ha desparramado por todas las 
calles de la ciudad; los mujer «a públicas 
se han multiplicado vergonzosamente." 
Cuando eso sucede en la capital de la 
República, en presencia misma de las más 
altas autoridades, ¡cómo no seré, por estos 
pueblos del interior donde se hace caso 
omiso de las ¡leyes y se desatienden las 
convenientes indicaciones do Ja pernsa! 
Aquí, por lo pronto, ya sea porque nues-
tras autoridades lo ignoren o por lo que 
sea, se ha desatendido de manera tal el 
Decreto del señor Presidente suprimien-
do las Zonas de Toleraacia en la Isla, que 
las que hablan siguen existiendo, sin que 
se trate de reprimírseles a esas mujeres 
non sanctas los repugnantes espectáculos 
que ofrecen en presencia de menores. 
Estas, al Igual que en la Haibama, se han 
desparramado por las principales calles 
de esta v Illa-
Preferible sería la derogación del refe-
rido Decreto. 
¡Por fin.. .! 
E l Ayuntamiento en sesión extraordi-
narl celebrada recientemente, acordó el 
plan de obras para el ensanclte del puen-
te sobre el río que divide a esta villa, del 
poblado de la United Frult Company. 
La obra se ha sacado a subasta; y los 
que deseen hacer proposiciones para la 
misma, pueden enviarlas en pliego cerra-
do a la Secretaría de la Administración 
hasta las diez de la mañana del 24 de los 
corrientes. 
¡Gracias a Dios que nuestros ediles tu-
vieron en cuenta lo necesario que le era a 
Bañes, el ensanchamiento del referido 
puente! 
Una denuncia. 
E l señor Antonio Carretero, que hasta 
(hace poco fué empleado de Sanidad ha de-
nunciado recientemente ante la Secretaría 
del Ramo al Jefe Local doctor Miguel Gar-
dillo, fundándose en que alimenta los ca-
ballos de su propiedad con cargo al Es-
tado. 
Con tal motivo, y por disposición de 
la Superioridad estuvo la semana retropró-
xima en ésta el doctor Ricardo Longoria, 
Jefe de Sanidad de Gibara, haciendo las 
investigaciones del caso, y según he sido 
enterado por persona que me merece en-
tero crédito, declararon todos los emplea-
dos del Departamento demostrando en sus 
respectivas declaraciones todo lo contra-
rio a lo expuesto por el señor Carrete-
ro en la denuncio. 
Es cierto, sí, que el doctor Gordillo tie-
ne tres caballos de su propiedad; pero 
el fo raje para éstos lo paga de su pecu-
lio particular. • 
Así, pues, por lo visto, carece de funda-
mentó la denuncia que contra él ha hecho 
el señor Carretero. 
Vicente Pino, joven correcto que goza 
de general estimación en esta villa, ha es-
tado a visitarme con motivo de haber leí-
do en casi toda la prensa habanera un te-
legrama dirigido al señor Secretario de 
Gobernación por el policía especial Anto-
nio Venzález, desde Antilla, en el cual 
le comunicaba haber sorprendido un jue-
go prohibido y haber Ingresado en el vi-
vac todos los jugadores, entre los que se 
cita al referido amigo. 
Me ha puesto en conocümento de todo, 
para que a la vez desmienta el telegra-
ma aludido, desde las columnas del DIA-
RIO. 
Habla ido al floreciente poblado de An-
tilla como músico de la orquesta que fué 
a amenizar la inauguración de la Colonia 
Española de aquel lugar el cinco de los 
conrientes; y al efectuar el pago al colme 
de un billar por una partida de carambolas 
oue desinteresadamente acababa de ju-
gar con otro joven,, se presentó Venzá-
lez, quitóle el dinero que tenía en las ma-
nos el coime para el cobro, y sin contarlo 
siquiera se lo echó al bolsillo. 
Ante tal actitud y temiendo ser después 
acusado, el Joven que con mi comunicante 
pasaba el rato, huyó; no así él que s? 
quedó Instigando al coime para que exi-
giría al Venzález un recibo de la canti-
dad que injustamente apercibía. Momen-
tos después, y a no haber sido porque hu-
bo quien garantizara su conducta, hubiera 
Ido a pasar al Cuartel de la Rural. 
Luego entonces se ha equivocado el 
Asente Especial de Gobernación al comu-
nicar al señor Secretario el haber sorpren-
dido un juego prohibido y remitir a los 
que en él estaban al vivac. 
¡Tantas cosas dignas de activa persecu-





Festividades de la Semana Mayor 
Con mucha frecuencia y en aquellos 
puntos más céntricos, se hace alarde de 
que las ceremonias de la iglesia son pa-
parrucha, que no tienen más objeto, que 
el lucimiento de los trajes, sombreros, etc., 
puesto que está plenamente comprobado. 
NOÚ DE ARTE 
AGUA DE 
M Doctor JOHNSON más te & n 
EXQKSm PASA El U f a í EL PA1IÜELII 
De venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g u i a r 
1<57 
con bis ESENCIAS 
31IC 3iiC 
De las más simpáticas es la que han 
dado los señores Villaplana B. Calbó, 
propietarios de la gran fábrica de clio-
colates finos ' 'La E s t r e l l a , a l abrir 
un concurso de carteles artísticos para 
anunciar sus productos. 
Pocos son los concursos de arte que 
se celebran entre nosotros y aún estos 
pocos tienen la poca importancia de !(*> 
premios ofrecidos, qne la mayor parte 
'de las veces consiste en flores de oro u, 
objetos artísticos. 
Los señores Villaplana B. Calvó, en 
su interesante concurso ofrecen a ios 
artistas la ocasión de ganar una buena 
suma con sus trabajos. Las cantidades 
que han designado como premios para 
los tres carteles que a juicio de un ju-
rado competente sean los mejores, ac-
cienden en conjunto a la importante 
suma de " m i l quinientos" pesos en oro 
español. De ellos se destinan a pre-
miar el mejor trabajo "ochocientos" 
pesos; para el que le siga en mérito 
P I D A N C U E L L O S 
A R R O W 
S O N M A T E , L A U L T I M A C R E A C I O N 
D E L A M O D A 
NUEVOS MODELOS CONSTANTEMENTE 
J \ . 
Cbucz ZAtC 3IIC 3IIC 3IIC 
''quinientos;" y para el que más se 
aproxime a valer artístico a este úl" 
timo "doscientos." 
Indudablemente, estas grandes su-
mas erogadas son un sacrificio digiio 
de tenerse en cuenta a los propietarios 
de "La Estrella;" pero ellas procla-
man al mismo tiempo, la prosperidad y 
la importancia que en sus negocios ha 
alcanzado esta casa, pues sólo una gran 
fábrica con un extenso campo de ope' 
raciones, y una extraordinaria deman-
da de sus productos, puede celebrar 
concursos de tal naturaleza y ofrecer 
como premios sumas tan elevedas. 
En efecto: la fábrica de chocolates 
finos, galleticas y confituras "La Es-
trella," ha llegado de día en día a 
alcanzar tal crédito, que el público ha-
ce hoy un consumo inmenso de sus 
prodnetos, bien conocidos y apreciados 
no solo en la isla sino en gran parte 
del extranjero. 
Esto se debe, naturalmente, a la ex" 
celencia de los artículos que elabora, 
en cuya producción ha llegado a al-
canzar un grado altísimo de perfec-
ción, que no supera ninguna fábrica 
de Europa, debido al empleo de mo" 
demos aparatos, materiales de primera 
clase y obreros inteligentes con .largos 
años de práctica en los talleres. 
¿Por qué los grandes industriales 
cubanos no siguen el ejemplo de los 
propietarios de "La Estrella," cele-
brando concursos artísticos de esa natu-
raleza para bien del arte y del renom-
bre de sus fábricas? 
Nosotros les alentamos a ello y no 
escatimamos a los señores Villaplana 
B. Calbó nuestros plácemes por su lau-
dable iniciativa. 
LAS SILLAiS DE ABRAHAM 
En la octava Estación manifestó 
Abraiham Renigola y Mura, de Santa 
Rosa y Flores, que hace cínico omes'es 
le entregó a Justo Leprun, ignorando 
su docácilio, tres sillas y cincuenta 
oemtavoa para que so las arreglara, 
siendo esta la focha en que no le ha 
devuelto Justo las sMas, por lo que 
se considera estafa-do en $3.00 que 
es el valor de las mismas. 
¡BROMA PESADA 
Dice el vigilante 507, Saturnino La-
go, que estando de servicio frente a 
la Escuela de Medicina, vió que un 
estudiarate que solo conoce por "Cola 
do" le arrojaba agua con una jerin-
guiüa a los tranvías que por Belas-
coaín pasaban, no pudiendo detenerlo 
por haberse introducido en dioha Es-
cuela. 
"que ya no existe el sentimiento religioso. 
E l pueblo del Surgidero de Batabanó y 
barrios c lindantes, han dado un grandí-
simo mentís, pues el templo ae vió con-
curridísimo de feligreses, que a pesar de 
ser amplísimo no había capacidad bastan-
te para tanta concurrencia, y para mayor 
abundamiento, se vieron en él, hasta los 
que nablan de Indeferentismo. 
E l comercio, teniendo en cuenta su 
creencia, la tradicional costumbre, y la 
respetuosidad hacia esos días, cerró sus 
puertas como lo verificó los demás años 
anteriores, y no solamente ellos, sino la 
dependencia, tuvieron la completa liber-
tad, para dedicarlo al recogiimento, de-
biendo advertir, que entre los últimos, hay 
muchos, que aun tienen presente el sen-
timiento religioso que le inculcaron sus 
padres; de manera, que en esta "Semana 
Santa," se ha demostrado un nuevo triun-
fo, y puede decirse la primera de las sie-
te palabras: "Perdónalos, Señor, por que 
no saben lo que dicen." 
Los oficios de ritual, dieron principio con 
la solemnidad de la bendición de Palmas, 
o lo que .llamamos "Domingo de Ramos," 
Indicando la entrada de Jesucristo en Je-
rusalón, llevando cada feligrés asistente, 
la reliquia del día. 
Lo mismo se efectuó el Jueves, Viernes, 
Sábado y Domingo de Resurrección, don-
de Imperó la mayor compostura y sin de-
jar un instante de estar repleto el templo 
de fieles de todas las clases sociales, es-
tableciendo turnos para vela y estaciones 
al Santísimo. 
E l Viernes, llamado el mayor, a conse. 
cuencla del gran misterio que en este día 
se celebra, se considera el más venerable, 
el más grande y el más Santo y augusto, 
por ser el día de la smisericordlas del 
Señor. 
La sagrada cátedra estuvo a cargo del 
Párroco señor Sebastián Hernández, pre-
dicando Mandato, Institución, Encuentro, 
Siete Palabras, Soledad y Resurrección, el 
que con su grande elocuencia cautivó al 
auditorio teniendo en todos ellos imáge-
nes preciosas y conceptos sublimes, con-
cretándose en cada uno a la explicación 
que le pertenecía, la que con facilidad 
y expresión, hizo comprender a la multi-
tud de sus feligreses ávidos de escucharle. 
La orquesta, estuvo a cargo del notable 
profesor esñor Teodoro Adreano, el que 
además de los muchísimos cantos de los 
días admirablemente, interpretó de mane-
ra magistral "El ¡Stabat Mater" del gran 
Rossiul. 
La Iglesia lucía sus mejores galas y 
dstaba lindísima con un gran número de 
velas, a la vez que profusión de luces eléc-
tricas que de noche al esparcirse la luz 
tal parecían los bonitos colores del arco 
iris destacándose en el Altar Mayor y en 
su Central el Rey del Universo coloca-
do en Urna transparente acompañado de 
la Dolorosa y del discípulo amado. 
Nuestro cura párroco, señor Sebastián 
Hernández, puede estar orgulloso del éxi-
to obtenido en las fietsas de Semana San-
ta, y una vez más ha cerrado con broche 
de oro los divinos cultos que él celebra, 
y el Surgidero de Batabanó, satisfecho 
de tener un Párroco digno, oumpliro y 
Apóstol de su ministerio. 




Para fines de mes o prlnciipo S 
trante terminará su zafra esta im ^ 
te finca, acertadamente administS?*^ 
el señor Primo Olite, qoiien ha dan 
asombroso impulso a su producción ^ 
Tiene envasados hasta hoy 133 " 
oos, calculándose que terminará ] ^ 
lienda, con 150 mil. * too. 
Toda la caña que molía esto o*> 
era tirada por sus propias líneas pe ^ 
año para poder producir una cántidL6819 
sacos apróximada a la de zafras ant ^ 
res, ha tenido que comprar en zoma á u " 
te y arrastrada por "Vía ancha," gran 
tidad de caña. ' Caii-
La merma en sus campos ha sido 
ciada en un 40 por 100 y el rendimS6" 
obtenido de ir50. ^leatQ 
En buenas condiciones sus campos 
central puede elaborar de 180 a 200^ 
sacos. ^ 
Niños billeteros. 
que el mal empieza y ^ 1d 
tanto es fácil atajarlo, llamamos la aten! 
ción del señor Alcalde Municipal, para r1* 
dé órdenes a sus policías, a fln de evita 
que menores de edad escolar, se dediou 
a la reventa de billetes de lotería. Ad̂  
te del deber que tenemos de evitar mT 
esas almiitas jóvenes se hundan en el vf 
ció, por mandato de la ley, está prohibid 
el ejercicio de ese empleo a los menoraL EL CORRESPONSAL. 
Ahora 
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S de todas c l m 
MUEBLES MODERNISTAS pan 
cuartOi comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E PLATA, 
OBJETOS de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS 4<THOMASFILS,, 
R I m j E S de pared y de bolsiDt 
J O Y A S F I N A S s 
Bahamonde y Co, 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) || 
PARA ESTIRPAU la CASPA y CALVICIE RENACER EL CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O — -
B E I ^ A S C O A I N t l T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2441 JL-13 
SS3 
K A R A N A 
oura las neuralgias 
K A R A N A 
oura los dolores de oabeza 
K A R A N A 
oura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse enoima. 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
, e ha instalado en el magmficú inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de & 
? a n a y la Cámara Española de Comercior.Deppsiiario general BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBb 
